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31 de Di 
clembre
Preció 
en 1 .̂  de 
Enero
Pts. 1.30 Pts. 1.00
» 1 .2 0 » 1 .0 0
» 1 .1 0 » 0.90
» 1 .1 0 » 0.90
» 1 .0 0 « 0  80
» I.IG » 0.80
» 0.15 * 0,08
» 0.30 » 0.15
Hoy extraordinario acontecimiento 
Grandioso éxito de la notable bailarina
D E B U T  de LA G O Y A  Notable cupletista española 
E lo is a  C a p b o n e lf . — — —  — _  Magníficas Películas
en
El noble anhelo nacional ha quedado sa- 
>-tísfecho.
Procedió e! Gobierno muy bien Indul­
tando á seis de los sentenciados á muerte. 
Canalejas con ese acuerdo,se ha redimido 
ante la opinión pública de muchas culpas 
anteriores y se ha inclinado del lado que 
era de esperar, dados sus antecedentes y 
sus principios políticos, de los cuales nun­
ca se puede renegar por completo.
El rey no se ha dejado Intimidar por los
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, según clase. 
Garbanzos, .> 3 » » » » ».
Galletas »35 » » » » »
Bujías » 35 » » » » c
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos 
kilo, según clase.
Queso bajan 15 cts. en kilo, segúndase. 
Conservas pescado,,bajan 15 cts. según clase. 
» . frutas » 25 » » »
» hortalizas » 2 0  » » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufaos, bajan 1‘35 cada una. 
i Huevos, bajan 50 céntimos el 1 0 0 .
1 Aí!wo,.M«ino oí . . Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo,
i dna Q«e las carnes, tanto frescas como saladas, los embutí-
gravada, con la mlsni, tarifa, y enea coa,4ciancla, no
I Málaga l.° de Enero da 1912.--E! Presidente, Miguel del Pino Raíz,
de qu6  S6  trata y ,1a Campaña difamadora é indigna de ebos falsos? Miró el 
con las circunstancias: no todos los días, f cristianos, que tienen la calumnia por 8Í8tema[®P®‘'®clanen las brumas déi crepúsculo, los úl
por fortuna, se  sentencia á muerte á siete i Je controversia, y atacan entre las tinieblas, 
nombres en una misma causa. Ante íai®°” topos» e”c*wlgo8*úe la íuzdel sol,
eventualidad de siete patíbulos, la opinión I Málaga, población netamente república 
pública, pidiendo clemencia, ha tenido auelÜ®  ̂ querido burlar á la opinión, revocan 
responder á la magnitud del horror auel®° acuerdo de la Junta de Asociados, en lo 
riiffiílnc'íle la fiera reaccionaria aue nedía I representa.  ̂ |  respecta á las escuelas laicas, y aprobando
el colega, como
generosamente, su espíritu á los clamores¡nLa al crimen, ni alTw adS‘? é r S  ptr™!
de la opinión que pedía clemencia y ha da­
do á ésa obra de piedad digno remate,Indul­
tando aí séptimo de los sentenciados á la 
última péna.
NI al Gobierno ni al rey puede ni debe 
escatimárseles el aplauso en esta ocasión.
Todo el que accede á otorgar un favor que 
se solicita, merec 
decimiento.
Así lo reconocemos y así lo consignamos, 
por que la justicia no debe posponerse á 
nada y por que lo cortés-no quita lo va­
liente.
Enfrente del Gobierno y de la institución Junta municipal de asociados en lo” referente á 
real estamos en el orden político y de una laicas, la
S  r t n / 4 n  1  w v / s í m s  |  t i t a  O l l l U  ü ü r  C l
a naaa que no sea legitimo en las contlen-f contrario, su torpeza ha de ser castigada, caso 
aas de la política, no va con nosotros. f *>aber arreglo favorable, de un modo que 
Pero en lo que se refiere al indulto de ■ poner el grito en
la pena de muerte, lo hemos oedldo « lo ® ®, i  y. ®”*®”®®® ®® arrepentirán amarga- 
pediremos siempre para cuanto ŝ sean necedad que supone el pietender
tenciados á ella, p o r E S s  delS (.“ “ ítar 'a, reaoludynaa de un Ayuntamteato y 
■ - í *us razones Que deja | una Junta de asociados, qus están compuestos
en su mayoría por repub icános.
Pero aun cuando el asunto tuviera el resulta­
do favorable que fuera de desear, -se hace in­
dispensable la pronta formación de un bloque, 
constituido por todas Hs Sociedades políticas y
mos apuntadas y por que con ello respon
„ - _  ̂mandatos y á impulsos de núes
las gracias y el agra- y de nuestros sentimientos.
ÍD in ll! Il IUSÉIZI lilci
 ̂ Cdn motivo de la arbitrarla decisión dal se­
ñor Gobernador, revocando el acuerdo de la
manera irreductible; pero, por lo mismo, en 
esta ocasión, nos creemos más obligados á 
i reconocer que el acto del Indulto que han 
.^ lizadp, merece el beneplácito dé la opj- 
jámn pública piadosa y humanitaria de Es­
paña.
Después de esto, y como consecuencia 
natural de este triunfo alcanzado por el 
elemento liberal y democrático del país, lo 
que se Impone es una gran manifestación 
que tenga por objeto demostrar á ese otro 
elemento reaccionario que España no lo 
quiere, que abomina de sus ideas de cruel­
dad y de represión sanguinaria, queque 
da, en una palabra, completamente excluí
opinión liberal y progresiva de esta capital está 
grandemente alarmada, mostrándose dispuesta 
á defender con las razones de su derecho unas 
subvenciones que se destinan á centros de cul­
tura, tan necesarios á España, y donde se edu­
ca á los niños clentíficameiite, apartando dé eu 
Imaginación toda esa serie de prejuicios socia­
les y religiosos que constituyen una vergUanza 
para la civilización y psra el sig’o XX.
La iiljustlcia que círscteriza dicha decisión 
gubernativa es tan e í̂destte, tan manifiesta, 
que no es preciso esforzarse para convencerse 
de ello.
Basta saber que los fundamentos legales en 
que se apoya, aparte de ser pueriles, quedan 
destruidos cuando se diga q e esos mismos 
fundamentos son aplicables á las subvenciones 
de las escuelas clericales; y el Gobernador ha 
hecho patente su parcialidad al no rechazar esa 
otra partida de gastos voluntárfos, que respon
tréndose de cuando en vez Inútilmente para In­
tentar atajarles el camino.
®* **® laultima uota china riñó tremenda batalla con los 
jimcps de guerra de los mongoles. Rabiosos 
abordajes dieron el triunfo á éstos. Las aguas 
M tmeron de rojo; huyeron los cortesanos de 
dinastía; rindiéronse los guardias 
y Cantón vló flotar sobre sus muí- 
ron %su3 pagodas el estardante de los invaso­
res f  ctorlosos,
Y ya en el crepúsculo, un hombre pálido 
aparee^ en la orilla del río. Llevaba en brazos 
á un niño, que en el colmo del terror, se cogía 
á su cuello.
Aquel hombre era el ministro universal, el 
mand^ín supremo del Gobierno y del régimen 
que expiraban aquella tarde. Aquel niño era el 
emperador, último debcendieate de la dinastía 
de_!o8_Sang.
...........mifilstro á lo lejos y vió cómo des
G IM E  I B E A l s
H o y  á  p e t ic ió n  deJ p ú b lic o  M o y
E x ito  o x ta > « o p d in a p io  d é  l a  g r a n d io s a  c i n t a
mos juncos da la flota china. Miró al frente y 
vló cómo se acercaban amenazantes, cubiertas 
de guerreros ensangrentados y feroces, las 
embarcaciones mongolas.
Y sin vacilar precipitóse en las olas rojizas, 
gritando con voz que oyeron miles de especta­
dores de! drama:
—i Antes morir que deshonrar á los antepa­
sados!
Un grito extrahumano contestó á la heróíca
K H a
en
obreras qué sean partidarleí de la 
laica.
frase. Y una mujer, desesperada, llorosa, ves-'S«leron ayer, ha matado á uno de sus jefes, 
tida dé galas y de andrajos, arrojóse también! —¿No le han fusilado todavía? 
al río. I —El Consejo espera conocer las decisiones
Era la madre del niño emperador. ( *̂® Y^M- L
i —Pues no me conocen los generales que lo
Desde entonces el Sur ha odiado siempre aíl^^—Es'que.,
Norte. I —Acabad."
rn?L?i?n̂   ̂ ■—Señor, el soldado estsba completamente
2¡¡̂  ff¿nui  ̂ 1 —iEntonces—exclamó Napoleón después de
Sn’v  ^ 1 reflexionar un Instante,—entonces dejadlo dor­
en Yang-Tse es la frontera de dos dvllizacio-lmir!
A petición del público, primera, ségunda y tercera parte se exhibía solamente dos 
unión de ocho estrenos, ocho.
Mañana Pathe periódico número 147 (modas, arte y sport. —Estreno único para de este Cine
; que embarcarán cuatrocientos soldados de dls- 
, tintos cuerpos, quince carros catalanes y un 
[ automóvil blindado.
A propósito de la pena de muerte,, recorda- f C a b a lle a
I En el tren mixto de hoy llegarán á Málsgs;
«Al día siguiente de la batalla de Austerlltz procedentes de Badajoz,cincuenta caballosdes- 
un ayudante de Napoleón penetró en la tienda tinados á cubrir bajas en el e8ci»ad»*ó" de V̂ sig- 
Imperlal con una precipitación que demuestra rrobledo, y que son conducidos por un oficial 
g esto s  casóse! anuncio de una noticia Impor-, un sargento, dos cabos y diecisiete sufóceos tante. e¡ « .
—¿Qué sucede?—preguntó el emperador, 
que en aquel momento acababa de tomar, se­
gún su costumbre, su vasito de johanlsbey.
—Señor—respondió el oficial—, uno de los 
soldados del 4 ® de llgercs que más se distln
Serán embarcados en el vapor Parceló.
enseñanza | nes y casi de dos razas. Napoleón volvió la espalda al mensajero de
Ese bloqus podría emprender una vez Sut-j aquella noticia, que resultaba trivial en aque
cesante por medio d i ho as. folletos, conferen- triotas tienen razón oara hablar deadf ñnsamen. i
que otro año, siendo presentados los presu­
puestos municipales en ei plazo lega!, el Ayun­
tamiento no pudiera estar á merced de las re­
soluciones arbitrarlas que se le ocurriera dictar 
a! Gebernador.
Urge, como hemos dicho, que la opinión sa­
na de[ pueblo de Málaga se alce en una forma 
digna y respetuosa, pidiendo que no se queden 
burlados sus. deseos, sus más íntimas con­
vicciones; y para que e! bloque aludido, 
realice una labor honda, que dé por resultado 
la fundación de nuevos centros de cultura lai­
cos y el mejoramiento de los existentes, con 
lo que daremos un paso de gigante en el cami­
no de la Libertad y dei Progreso.
das, mítines y demás actos’ anéíogos^á en pie mucho antes del toque de
aue ®K ■ ?I®I Í® **® camm de los occidentales. Aún áigna.
dos que á la cultura, la mora! y a! b le ^ S e f t o Y a f d f  lltadSdale^^^^^ ver'.-grltó á uno de sus ayudantes-
úel caos precursor de I Un momento después, en la explanada don- 
las concreciones políticas modernas. |  de ae erguía la tienda del emperador, apare-
4.% I cleron dos soldados que daban guardia al crl-
Lá C^na de los Sungt la Cbína de los i 5̂ *,® «eyeba ei uniforme destrozado por 
Plr»g, que fueron derrotados en Natikln por ias|®Í®®S;„^®,« en brillan-
armas de Europa, puestas ai servicio de una|^®^/“Pí^“?® ®̂ ,
mala causa, se ha sublevado nuevamente. I ̂  soldado quiso caer á los p es del empera- 
Para lograr la victoria, ha vestido la a r m a - l ® ® ! ' u n  gesto, apenas preceptlble, 
dura del occidentalísmo. No es xenófoba. Qale-1 o*'úe^ndo!e que siguiera en pie. 
re copiar el régimen yankl. Sueña con una-» Dicen exclamó con aquella calma pro­
transformación que fa haga fuerte, dichosa, í 5 *̂®''®,̂temida,.. s. » »|qgg ayer habéis dado muerte á vuestro aífé-
La dinastía que representa al Norte bárbaro, i -
á la Tartaria de las hordas y de los príncipes | ^ ífi® „ ■ .f®®*) sxcusas.
bandoleroSi ha reconocido SU beUgerancla ylaf- . P.ícen prosiguió Bonaparte que está
dn Hai II  ■ wAi j  1 g^®”, |̂®®iiil8ni08 fines, y deberían,por lo tanto,tío del ambiente social y político de la n a -|8uff!f la mlsmi suerte que los que se refieren 
clón. fá  las escuelas laicas.
transcendenclatf «Ja persona de criterio más neutral ó i.anscenaencia.!fldfln(»nHi«ntfi no puede pasar inadvertida laEsta es, esta debe ser la 
tiue para el presente y el porvenir de Es
Independie te
injusticia de referencia.
pana ha de tener ese acto de inclinarse del P®*̂ ®y la enseñanza cforica! á igual nivel que la
lado da la opinión pública que comenzó el 
Gobierno y ha completado el rey, satisfa­
ciendo ambos las Aspiraciones humanitarias 
y democrMicas de la mayoría inmensa de 
las clases sociales y del pueblo en general.
Ese indulto total, además de un acto de 
piedad, debe representar una nueva orien­
tación.
No sabemos por qué El Cronista, pre­
tende que le expliquemos nosotros ciertas 
|cosas relacionadas con la petic»¿n casi 
\«nánime y general en todo.^spaSa, ie l in- 
|«!to para los reos de Callera.^
Sobre esto no tenemos que explicar na- 
afirmación de principios en 
' siempre concreta y
enemigos déla pena de
Aunque se llegara á
enseñanza laica, !ñ naturaleza de esos gastos 
es de tal afinidad, y están tan íntimamente en
ofrece someterse á la voluntad de la mayoría. :ba!s ebrio.
Fué pactada una tregua. En brtve celebra-1 a» ,.aí a
ráse una Convención nacional. ¿De modo que no os pudistéís dar cuenta
Qué atienda Europa ai Inmenso movimiento | “® '̂ “f^tro acto.
El presidente del Consejo de ministros de la 
China mandchiie, Yuan Gii-Kaí, tuvo, hace al­
gunos días, una Idea genial.
Es partidario de una monarquía á usanza 
europea, ponderada y constítuclonallsta. Cree
lazados, que no puede desaparecer ninguno dei 4̂ ® ®®*® r̂ Klmen es el que conviene másá «ii__ ..  , . * china y procura Infiltrar su convicción en los
ánimos de quienes le ayudan éa la difícil taféd 
de hacer frente al movimiento revolucionarlo.
Pero doce provincias chinas opinan de otro 
ííibdó, y 8ÜS delegados, reunidos en Nankn, 
han acordado la proclamación de la República. 
¿Cómo poner de acuerdo opiniones taii con-
ellos, sin arrastrar en su calda al otro.
El Gobernador, cediendo sin duda á Influen­
cias de algunas damas, ha hecho con su medi­
da, difícil, sí no Imposlblei la vida di esos cen­
tros de cultura que representan un porvenir, 
un mañana redentor, donde se armonicen mejor 
¡0 8  intereses de unas y otras clases; donde la,^  ̂ _
industria y el comercio renazcan, resplandezca! . . .la cultura, y brille con toda su Incomparable I „ europeo no vería solución á tal conflicto.^ I co ara le 
magnificencia el sol de la Democracia.
Combatir la escuela laica es combatir el pro­
greso, inferir un grave daño á las futuras ge­
neraciones, detener inútilmente la lenta, pero 
Inmutable marcha de la evolución.
Estimarla que sólo los fusiles y los cañones 
podrían fallar en pleito tan peliagudo.
Pero un chino no sé debiera derrotado allí 
donde un occidental se corifíesa vencido por 
l_as circunstancias. La mentalidad de un amarl-
humano, á la gran fiebre que estremece la Ch! 
na miliaria.
Es mu} posible que antes de veinte años la 
irrupción en e! campo de la civilización blanca 
de 400 millones de amarillos, iguales ó nosotros 
en aparato externo—máquinas, cañones, telé­
grafos, acorazados, ciencias—dé al traste con 
todas las ilusiones en que fundamentamos ra- 
clalmente el concepto de nuestra superioridad.
Pablan Vidal
Madrid.
Apoyar la enseñanza laica es ayudar la ebraf ®® infinitamente compleja. Abarca ios pro 
evolutiva, aspirará un porvenir más perfeccid- 
nado, velar por la cultura y la moral de nües- 
troá sucesores.
 ̂ De aquí que en todas partes, estimulados por 
la reaccionarla política de estos gobernantes, 
aparezcan líuévas energías, bienhechores entu­
siastas, que luchan por la defensa y la p’'opa- 
gadón de ia enseñanza laica, para resguardar­
se de la desatentada conducta de un político 
como Canalejas, que tenía un pasado brillante; 
y que, cuando llevado de su ambición arribó al I
—No, señor,
(! —¿De qué vino bebisteis?—Del de seis sueldos,
—¿Y qué cantidad?
—Cuatro cuartillos.
Napoleón se volvió hacia uno de sus hom' 
bres.
I —¡Hola!—dijo—que traigan cinco cuartillos 
| de vino de! de seis sueldos.
Cuando volvieron con el líquido, el empera­
dor obligó al soldado ó que apurase toda aque­
lla cantidad de mosto y esperó que surtiera 
efectos;
—¡Firmes!—gritó luego, 
i  Y el soldado se plantó y saludó militar 
nieníe.
—¡Dos pasos á la derecha:
Ei soldado, vacilante Como en él ultimo grs> 
do de la borrachera, cumplió la orden.
El emperador miró entonces hacia una cor- 
Itadura del terreno en que empezaba un abismo 
terrible. Las tropas, formadas, seguían todos 
estos detalles con terrible ansiedad, porque 
I conocían de sobra el carácter de! emperador.
U n  a e o id e n
AI llegar ayer tarde á las seis, el tren nú­
mero 5 de la Compañía da los Fe5'roíí«rv''*!e8 
Suburbanos, circularon entre los viaj r el
mismo Insistentes rumores de que en el c n >y 
venia un hombre herido.
Esta noticia llegó á oídos dé los guardias de 
Seguridad nñmeros 76 y 82, que presísbsn ser­
vicio en aquel punto, quienes iri¡rn8 dlata»tí:níe 
procedieron á averiguar s! era cierto el riiiíior 
de referencia.
Para ello Interrogaron ó la pareja de fa 
guardia civil que escoltaba el tren y a! |efo de 
éste, los cuales desmíiitieron rotundamente la 
versión.
Pero, no contentos con ésto, prosiguieron 
sus averiguaciones, marchando á la casa de 
socorro del Hospital Noble, donde confirmaron 
¡a noticia, declarando haber sido curado un 
joven de 17 años de edad, Üstrisdo Joaquín 
García Martin, de profesión empttóíido y habi­
tante en la calle Cobertizo de! Condü; número 
,1.®4®.
En dlchu casa de socorro el médico de gavir- 
dla le pudo apreciar la fractura de ¡a tibia y el 
peroné de la pierna derecha y una herida con­
tusa en la región occipital y supefclllar izquier­
da, de dos centímeíroside extejislón cada una. 
todo ello de, pronóstico grave.
Después de ser curado convenientemente, 
pasó al Hospital Civil, donde quedó encamado.
Del suceso se dló cuenta al Juez instructor 
del dlstrito'̂ de ia Alameda, quien Instruyó las 
oportunas diligencias, tomando declaraetóa á 
varias personas, con el fin de descifrar el mis­
terio de que se halla rodeado este asunto.
Según nuestros informes paríicuíares, pare­
ce ser que la clave de todo ello es que ef efíg- 
do joven viajaba en el tren sin el debido bille­
te; y, queriendo burlar la vigilancia de los re­
visores de esta estsdón, Intentó apearse en 
marcha, poco antes de lleger á ells; pe ralo 
hizo con tan mala fortune, que a! caer debió 
producirse las lesiones de que fué asistido.
Aún no siendo cierta esta versión, que nos­
otros damos solamente á título Informativo, 
resulta muy extraña la conducta observadci por 
unos y otros, pretendiendo encubrir el hseiíb, 
no sabemos por qué causas.
De todos modos, el juez aclarará ei asunta, 
descorriendo el velo misterioso que envae¡ vy 
este accidente.
Ei Jefe de la Sección provincial de Instruc 
clón pública, nos intéresa la inserción de la car­
ta siguiente:
«Sr. Director,de El Popular 
Muy señor mío y amigó: En la Interview 
celebrada por su corresponsal Ra Bri da Ca-
blemas de modo distinto'ó ĉórno los abarcamos|aparecen dosXmaclSshe?h^^^ “ «o
nosotros los hijos de la civilización, que tiene ¡ autoridad, que aunque se deben á un deacono- ®̂ ®®̂ ® ® ®***® ®P que se encontraba el beodo 
por exponentes e! maqufnismo y los derechos!cimiento absoluto de la ley y !a administración,
Individuales. I conviene aclarar, para que no resulten maltre-
Por eso Yuan ha propuesto á mandehúes y ¡chas ía -Junta provincial de Instrucción pública 
revoladonarlos una solución que ha llenado de I (Comlislón la íiama el alcalde) y la bección ads- 
asombro á ¡os europeos de Pekín y de Shang-1 crlta. ■
Hd. . I La Junta no tuvo facnlíades para nombrar
Dicha solución no puede ser más peregrina, f maestros Interinos hasta qué estuvo én vigor 
Consiste en la Implántacien de un régimen don-¡eíréál déCteto de 15 de Abril de 1910, y desde 
de c^xistían, unidas y paralelas, h  monarquía \ esa fechfUoa nombra mediante concurso, pero
hiueríe; si de nuestro poder y voluntad de-i P**®®*® ®®**̂®*®*̂®» P®*"*® y la deslealtad, I y i® - ui- j  . , f sfo poder forzar á nadie á aceptar las plazas ironía—aua o» da!» cüpnta
pendiera, en el acto desaparecerla del ró.i*^®”®S*̂  *̂® *®̂ ® ®® P®®®*̂ ® democrático, deto-f HsbiJá un emperador, hijo úel clek'.hereue iqueAo solicitan ni quieren. Mal pudó ser la -  ̂ “ 
digo.  ̂ idas sus predicaciones de antaño, para echarse i *̂ ®u®J®® glorias de la dlnsatía mandehúe. Junta culpante de que Cañete careciese
Asf oiif»Q nntft ¡enbrazosde la/c/;rareaí?¿j/o/zar/a, y cometer! Habrá igualmente un magistrado que no de- ; maestro./^si, pues, ante^toda sentencia de muer-imás desaftieros v atmnetina » -  —
de
te nnfA  ̂ i d e s a f u e r o s  y aíropeüos que en loa nsfas-1 P®",̂ ®*"̂  *̂® de las Cámaras; es) Las auxiliarías nadie las quiere en Intérlnl
natíhíli * se alce, el i tos tiempos de González Brabo, E s e  boUtlco, i decir, un presidente de la República semejan-¡ dad, por qug su sueldo es
Pf.™o. pedimos el indulto, la conmuta-* ........................... ....  ' » *.. v s 1 . -------------- ..
Clon de la pena para todos los sentencia- 
®,®fn cuales fueren, y sea cual haya
t?ik® por el que se la impongan los íriRUnaes.
no obstante su tradición liberalíslma, dijo en í? 4*®*®*®*" f  P*̂®® ds*ite de los Estados Ulos» y en Cañete dicen que se necesita algoufiasesiónpara nosotros memorable, poco des-1 Huidos de America. | más para vivir. |
pués de su arribo al poder, que el Estado no| Ademas cada provincia gobernsráse autóno-i En cuanto á que «vienen cobrando como si¡
I podía de ningún modo apoyar á la escuela atea í y ministros y
------ • - y b?a8feme}P‘'®P’®®*
íde
. . , Parlamentos;las plazas estuviesen servidas», parece que
"« BICO. „ó Impía, á la escuela que reniegue l s |P*’? * ^  . I quiere decir que los profesores que cesaron
Tenemos la convicción de nue el Indulto  i ? afirmar, que su solo nom-f üey®»;, dos firmas: la siguen percibiendo sus haberes, ó que alguien
! laoenadem iV lío«n.oL ??L^i | del presidente y la del emperador. los percibe por ello. Nosabe ese alcalde que
Dunldad no representa la im-| Esta confusión que pretendió establecer, de-  ̂ ¿Absurdo? Eso han dicho ios diplomáticos i los sueldos íntegros de los maestros y auxUla-
oiip lo fifi * , ”5*̂ ®*!*®’ ®smás, creemosimostraba tal ofuscación y falta de sentido poli* europeos y americanos de Pekín y Shag Ha!. I res al vaeqr las escuelas, van á fondos pasivos,jue la sentencia á cadena de por vida es i tico, que era IncomprenslbSe ---------  o» o.,» ------------  . . >enffiaunroo « ---- ± 7 --------- — K— c . una peraona ^®5® ¡® 68 que ¡a idea de Yuan « según previene la ley de 16 de Julio de
®stapenano está|cuya alta mentalidad reconocemos; pero quetiP®^® 5̂ ®P®f[®®_ú inucho8 chinos influyéníes. |y  por estése atreve á hacer una apreciación
1887,
que acusa malicia por Ignorancia y desidia en
j, ~ -------- w. «...vw peligro que I®®*?®
Wiierte! '¿fo’̂ e's. ta ejoueja laica se reniega y
Y tan es así, que la Asamblea nacional
reu l̂ráse en breve para pronunciarse acerca |  investigar á dónde van los fondos que el rnuní 
|oes futuro régimen chino examinará tres solu-! dpio aplica á la enseñanza, 
cioney: la representada por ia monarquía cons-1 Cumplo la obligación de aclarar estos dos 
r*.®®*®”®''''® *3®® simboliza ja República, y esa [puntos ante el público, sin mermarla autoridad
hasta la boca del precip cio había próximamen 
te doce pasos.
—¡Doce pasos al frente!—gritó Napoleón 
con la voz más calmosa que nunca.
El soldado empezó á andar; pero al llegar ai 
precipicio se detuvo.
—¡Doce pasos he dicho!
—Señor—exclamó el soldado volviéndose— 
si doy un paso más me despeño.
—¿De modo—preguntó el emperador con 
de un peligro para 
vos, después de haber apurado cinco cuartillos 
de vino de é seis sueldos y no os la disteis de| 
que matábalsó un hombre habiendo bebido 
cuatro cuartillos solamente? ¡Que lo fusilen en 
el acto! |
Un momento después les ecos de los valles 
repetían el rumor de una descarga y el cadá­
ver del soldado rodaba hasta el fondo de lâ  
sima.» I ̂ i
Esto—decimos nosotros—que se presenta' 
¡como justicia, es un caso déla cruedadmás: 
[fría y más brutal que puede concebirse. | 
Como dato de una de lasgenfaüdadtis ane-̂  
Idócticfis del Oá’roC oV íieg'a, puede pasar;’ 
[pero como ejemplo de justicia militar, de nln- 
igúnmodo. \
La justicia militar, en esos casos gravísimos' 
í y extremos, se cumple severa y seriamente, ■ 
[no con esas pruebas y preliminares macabra­
mente novelescos.
I >M M A M I M A
Ayer fondeó en nuestro puerto el cañontro 
de la marina de guerra española «Recaída».
Bttqm» entrados ater 
Vapor «Goya», de Valencia.
» «San José», de Sevilla.
» «Cabo San Martin», de Bilbao.
» «Rundoe», de Bfyth.
Goleta «Soledad», de Mazarrón.
Pailebot «San Francisco», dé Almería.
Baques despachados 
Vapor «Honeborg», para Valencia/
Laúd «Eloísa», para Marbeífa. .
» «Vencedor», para Barcelona.
E a ca n d a lea a
Por blasfemar y promover un fuerte escán­
dalo, Ingresó detenida en la prevención de la 
Aduana una mujer de vida airada, cuyo nombre 
es María García García.
I fe n u n e lm
Máíía Montleí, dueña de Is casa de lenoci­
nio de fa calle de San Juan de los Reyes, iíú- 
mero 2 , ha presentada demmefa contra una 
ialFátima, así como contra cuatro conocidos 
jóvenes, acusados todos ellos de eecándal zar 
y romper varios cristeles valorados en 30 pe­
setas, en la ca â de ía dénundaiite. Además 
acusó á la primera, ó sea á \k Fátima, de diri­
girla muchos Insultos.
De! hecho se ha dado cuenta el Juzgado mu­
nicipal del distrito ds la Alameda.
de T  consiaeracion ae
perpétua constituye un castigo i recéría el más profundo desprecio; fa más gran- a 
f f iS íx  y penoso que elide desatención por parte de los hombres del Hace siglos los mongoles Invadieron China,
ta ®j®®“®̂ ”̂ ®̂ P̂ *̂ ** ^®sui‘r®5f° j Hu I I *-*®2 sban dé la Tartaria septentrional y con-asi el castigo más perdurable, pero me-1 Pos* e®®;» ®n ««a situación pseudo-íiberal que I quietadora, y sus hordas se exíendieren irre- 
■ "se empeña en atentar contra las mis nobles I slstibles sobre las pacíficas Drovlncíasdellm-
conquistas de! espíritu moderno, es Indlspensa-iperlo celeste, aei mi
ble que todos los amantes de la cultura y de la |  Comarca tras comarca, ciudad tras ciudad, 
libertad se organicen, y fundan todas sus ener f se apoderaron dala nación Inmensa, gigante 
gías en un solo cuerpo, para que fa propaganda 1 dormido que excitara sus codicias de nómadas
p_. ..  c u X ,A «y ía enseñanza falca sea lo más ac-|pobres. Los defensores de la dinastía de los 2»'......... -  ..«v* «« «b
ei esfuerzo na tenido que estar jtiva y práctica, con el objeto de conírarrestarjSung sé fueron retirando ante ellos concen-|Pfoto la digestión.—MoHijaLarloU,
tn ® ^
cruel, menos repulsivo á los sentimien 
F  de humanidad.
chft, dice El Cronista, se ha he
ôs^deCulf*^ ?̂ ®” ®̂ ios
Qaro
servidor y amigo q. s. m. b., Antonio Qitim 
tana.
14 Enero 1912»Aguas de Lanjarón
Elagui|de la Salad de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo com*
Anteayer fué detenido por sospechoso, un 
sujeto llamado Juan Chamorro Albs, é qaíen 
se le ocupó una daga.
M ntre  h erm a n ea  
Manuel y Eduardo Vargas Machuca Hñ- ron 
en la calle de Camas, propinando éste 'ai pri­
mero una bofetada de las que escuecen largo 
rato.
E n tr a d a s  í  a is  aa 
En 1« puerta del Cine Pascuallni se dédica- 
Anoche é las ocho y media zarpó para Me-|^®® anteanoche á la productiva tarea de ven* 
Silla el vapor correo Vicente La -<?oí/fl, condu-Pj*'jílí*’u‘̂ ®fJ® los niños de trece F.ñas de 
dendo las fuerzas y ganado que hemos enurae“l^®j^,^ f̂,^Mf  ̂ la î ruz" y Antonio
rado con anterioridad, á más da ve!ntlnufive!S®5 ^̂1 rIw!ilY« y puestcí? á
soldados de Lusltanla y sesentlcuatro de tren-|^ gubernativa,
seuntes que van á Incorporarse á sus respectl-f 4®® ®®®P®‘®*i *08 Diiietes, que tenían en su 
vos cuerpos. . |P®‘̂ ®‘‘*
E l  E a re e lé  i  A e c id en td d a
Hoy zarpará el vapor Barceló, en cuyo bu-1 En la óalle de Santo Domingo sufrió fuerte
Notas m ilitaros
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ENERÓ
liíss nueva el 18 á lea 11̂ 10 tnañann 
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San Fulgencio y San
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jíi^Hocí para ^ov
ClIAEEMm liOR*^:-Parroqtóia de San 
Felipe.
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, ; ^ iP a p f iS
Loe nuevos m iaros se han reunido para 
acordar las lineas de la declaración ministerial 
> q ie será leída en las cámaras.
I Antes de concluir, fijaran la fecha de una 
B aU daa d@ M úlagm  ; 7 |  nueva reunión.
BARCELONA el día 25 de Enero. ■ I —Poiflcaré hará la presentación de los nue*
S e r < ;d c Í o  á  l a s  Antillas y  Estados Unidos, ^**cadSSías I A las cámaras Irán el martes.
Vanor «Balmes*. saldrá el día £0 de Eaero de 1912, pa^a Puerto Rico, Maysgüsz, PoBce, San* \ Guisíhan se encanga #  1» cartera de Ins 
tiagp de Cub;i, Habana y Matanzas. • r. a r.» a «  « ^ , r> ¿ ' Vi i. |t r^ c ió n  y Fernando DaVápor «Martín Saeñz» saldrá el.día 8 de Febrero para Puerto R!co¡
A U ó iih iB é i i  f t l  f  o r
='% — DE —
Jo/er/a, Relojería y  Plateríay
A , F ederico  t i e r r a  Bueeaor de G h ia ra , - - M M a g a ^
La caga con mejor surtido en España y precies más reduddos.--C0 jnpeteaclíi á los Jf mace 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios. ___ .^í ,í
izntiago da Cubai,^ab,ana| pera la subsecretaría de
o la de Gomerdo. 
Bellas Artes fué
Gran Fábrica da Sombreros
Manuel Mena. - Alamos, nüm. 4 4 . - Sucursal: Sant^, 4^
^^*Va^KpioIX»sa^^^^  ̂ 24 ds Febrero, para Puerto Rico, Mayagfies, Pones, SaR^Mo de | de cahalleros y  n iüoa^
Admi'iSti ademis cargsy psíajeros para Carásrius y New'-Orl^ns - , .




de corcho, cápsulas para íiotellas de todos colo­
res y tamaños, planr̂ ĝ ¿e corcho para los pies 
y salas de baño-¿e ELOY ORDOÑEZ  
CALLE '̂e MARTINEZ DE AQUILAR N." 1 
gentes Marqués) Teléfono número 311.
ciase _____ _ ,  ̂ .
pilos dé^rtáiK^tos. Aldtab^do _ - - ^  ^Coasignstaíio: Viada de P. Ls5p@s Oríiz.—Muíslle 83.
NOTA. Éato» yaporss salen de puertos españoles Y se ̂ Ilsn  ílores as saarente 
eedfneia."
accidente una mujer, cuyo nombre no ha podi­
do averiguarse, pues quedó privada del habla.
Fué asistida cenvenieniemeníe en ía casa de 
socorro, donde no se le pudo apreciar lesión 
alguna, pasando después á ser encamada en el . 
Hospiíal civil.
B in a
En fa calle Fresca riñeron, promoviendo un 
fenoinenai escándalo, varios sujetos llamados 
Antonio Gallardo Porgado, Manuel Gü Riego 
y José Barca Picón.
A este último se le orqpó una pistola.
X a  CHmatolégiea>
Asordada por la Junta de Gobierno de esta 
Sociedad la apertura de un registro de casas y 
pisos en disposición de ser alquilados, con obje­
to de poder contestar á las frecuentes deman­
das hechas por personas que désean invernar 
en Málaga, se pone en conocimiento de los Se­
ñoras propietarios de fincas del centro y de los 
alrededores de la población, por si quiereii pa­
sar per estas oficinas, (Paseo de Heredla) don­
de pueden inscribirías, dejando los datos de ca­
pacidad, comodidad, higiene, renta,i&.
También se llevará otro registro de los dis­
tintos precios y servicios en hoteles y fondas, 
cu>oa pibpleíarfos enviarán á la Sociedad las 
notas necesarias para que ésta pueda recomen- 
dat'lss.
Igualmente se llevará una lista de criados 
Qu?; demanden colocación y puedan aportar 
a^i acedentes y garantía de buen cumplimiento.
ií-í.áSaga 12 de Enero de 1912.
ElSscreíario, Francisco Cortés de Oree ■ 
C anipúa en  M arruecos  |
h túz del sangriento combate del día 27 del 
pesedo en los campos del Rif, salló para Ma­
rruecos, enviado Mundo Gráfico, el popu­
lar fotógrafo d@ este semanario, señor Cam- 
púa.
La iníeresantialma información hecha en el 
teñirá da la guerra por eUnsuperabie fotógra? 
fo. da extraordinario Interés aí númgrp dp 
Mundo Gráfico de esta semana, porque reco- 
Ui3  mág palpitantes detalles de aquellos san- 
sucesos én fotografías verdaderameri- 
admirables.
Como además. Mando Gráfico  ̂ con el an
L o s  c u e llo s  Y
I Ua re dactor de Figuro conf eréñcló cóp'Foin* 
I café, quien manifestó que !a decláradÓn l̂nls* 
terfai será breve y abarcará tres puntos esen­
ciales: ficuerdo franco-alemán; reforma electo  ̂
ral;, y estatutos de los fundonarios públicos, v 
—La comisión pnrla.menturia del Senado ter­
minará e! lunes ó martes efexámen de! 8<̂ uer- 
do congolés.'
D̂ ce Poincafé qué si las cámaras secunden? des, ó’tomar Minas
: al Gobierno, se encontrará solución 
l dificultades. ^
EspecialiUad en sombreros seviUanos y cordobeses
Encargos 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
" W i W b W O ®  '
Ingeniero, italiano de paso en Málaga, desea comprar, Calamina y Blenda da todas 
di as en arrendamiento. - Para las ofertas, P. Sanna, lleta de correos.
para
avados y planchados en el taller mecánico (sistema americano)quedan en.forma y blancura co-| 
rao nnévós.
0 # Ptowiimias
Precio'á: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. íd. por un par de puños, 10 jd.
Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don J.uanNOTA: _  . .
Gómez Garda, número 1 (esquina é la plaza de la Constitución y se devuelven á domldlloi:
Moho
Don Rafael Muñoz Arjona ha presentado 
«ni Enmela contra as criada psicartealanoa, ]»
te, de daien aoapecha aea ía píora del ha. to gĵ ĝnjgro aparatos patentados y 
de un par de zarclífos, que esieban en la habi’ „gyjog, Gobierno/.̂  Qríe indican k 
taclón de su señora.
M lasfevnos
GRAN INVENTO
ídela tarde y confererció con el rey acerca 
I de! indulto del reo de Cuilera.
I Dün Alfonso indicóte su deseo de qúe se hí 
í clera exteiisiva la gracia al Chato de Coqueta, 
¡ contestando Canalejas qae admiraba los sentid 
í mlet tos elevados del monarca, pero deberes 
A ú'tlma hora se reciben noticias de Cullers. ’ de Gobkrpo fs obligaron á adoptar el acuerdo 
La pubiaclón ofrece tristísimo aspeólo. (concreto de no hacer tan extenso el indulto, y 
Solo re ven en les calles alguna  ̂ patrullas' como se viera en la precisión de refrendar ei
D 9
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I fa S en e ia
Para descnbrir aguas, la casa FIgiierola, wns- 
ha sdquirldu^fei ide poZossrtesianos, ^
,9 TOt..ad(ji 
la'exiíteucj
cdrrieníe'a sübteFráheas haSlá la prétandiaj 
lili íUíitiTQs. Catálogos, gfaíís, c'•>ifreô
En el mue le fueron detenidos dos snistos! P—*»» -  -»■■»»■ fa'* ^ ^ '''•■'"“í*'
B mafna eni-o/^oilonfas llnmadnR Insfiuln CÍS*
de soidgdos que vigilan la plaza pública, lugar 
' que está acotado con una valla de ma.áers de 
* dos raetros de altura.
. En el sitio donde se ha de cumplir el falló, 
g todo eátá preparado, hasta los ejecutores.
El reo ocupa un calabozo de ía planta baja
indulto, tíebiií, al propio tiempo, presentar la 
dimisión.
Ei rey la rechazó, pr^untando sobre el al* 
carsce de fa misma, á lo que respondió Canale­
jas repitiendo sus elogios á don’ Aiíonsq é ín* ̂  
sistiendo en fa dimisión, con ruego de qué sean
de alos a tecede tes, lla a os Joaq í  íe 
mente Clavero y Antonio Díaz Moreno, que 
se encontraban blasfemando.
Cuf9  ei estómago é Intestíam el Elidir ,Ie> 
im a m l  d^ Sais m  Carlos
A t o d o s
los que padecen de granos ro/qs, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas, supü’- 
rantes,eu  una palabrada enfermedades en
A le ü s o o o o o  d o
edificio es ,, el mismo del consultados ios prohombres tibefaleS y tambléd 
I Maura, para después resolver,
, de la cárcel, cuyo 
í Ayuntamiento. \
I Tiene una cama con dos jergones, y ahora j E n  c a s a
I  ̂ Antes de accsíarse manifestó gran confianza í á
■ dSnirS “  » 8  reyes, que sanran psr c„minlcá el Indulto, alegrándose del ffa¡
! En el’cnisbozo hay encendida una luz eléc- ’ ««I» •’W'S" 2»™ * ^  Barcelona, pues
Han*ílegado los ejecutores, custodiados 
de Valencia por dos parejas de civiles. - 
Seialüjan en una barraca especia!, enclaíads^ 
cerca del jugar de la ejecución.
El reo no comió en ía cepille; se traía 0  
engañarle, dlciéndole que aquí se celebrmlí 
otro Consejo de guerra. 1
m  M a d r id
su
. .  .aurririu. ^ .iS !  ̂  ̂  h  ^SlípasB «a cruzan recios barrotes, vigila cons- otorgar la c^cesion ae mamio.
al
Morénd Carbonaro y Sagasti 
l A l l A A  O F 9 H T I 5 I Í I I S A P
coa su Ma de i 
étms
seca dé Cérvéza) con «̂ awasM. |jjj,gg»
curación radical. ' f SO
Esta especialidad, tan apreciada de los médl-| ís^sig 
eos, se encuentra en todas las fariháclas del] Bareslona. 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (dé París).
|T heobs«G iniR S «Ltaqu®»!
(Harjna fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles:
Recomendada por los mejores médicos.
L a E sp a f to la
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y oordobe-
Csilé de Granada 49, esquina á ja Pía?a del 
Siglo, , .7 -. ' ■ ^
L a s  s a f s iB it i s d a S s s  Ú9 ia  v iíñ ta
aún las más rebeldes, puedep curarsê  con e]
14 Enero 19í2í.7.
L e s  c o s is u S t e s
A las seis y cuartq llegó á palacio Mcr^ y « 
preguntó á los periodistas noticias sobre la cri* ; | 
sis, asegurando que no se había enterado de |  
nadsh ■'
Cuando salía, manifestó haber aconsejado 
continuación de los liberales, pero no poqís. 
de ninguna manera, incurrir en indiscreción cb̂  
munlcsndo los particulares dé una entrevista 
que era secreta.
A fps^late y cuarto llegó Maursy afirnwndo 
asimismo qué ignoraba los défalies de tá crisiŝ
Se dice á última hora que e! rey también con­
sultará á Azcárraga.
Ronianonés ha sido citado, pero no pcudlá 
todavía por hallarse en el campo.
Se le ifaníó con urgencia.
I Eti! los centros po íticos se asegura que yol- 
1 verá ú encargarse Cmialejas, haciendo ajgjjpas
P 6 s w  V4«4 \# ^ 4  u « « U i i  •  v % te a  Míe W ' m a
tantemente un centinela. Efs Gpfe®i®n«cs©i*
cu uua v... - - El Comandante de la plBza, señor Carrasco, . Algo más tarde estuvo Canalejas en Gober
que exista supuración, 'aconseiamoa vivamen-1. lo® Brdeaios do ha establecido su despacho en una dependen- nación, dando cuenta á Barroso de todo h  ocu
teel uso de la Levadura rrido. _
la cual obtendrán sstej todo» estes artículos serealliassi D© raelill©  i C o n S ó jI llo  , ~ s r> kj'
É  psr Mb^is comprad tó j Tampoco hallegado el correo, eunque había! A la salida da Gobernación, dirigióse C a n a - e n  eí Gobierno, ^  
ihriea a® lis mis ímporísm^ disminuido grandemente la fuerza del levanté, t lejas á su casa é hizo llamar por teféfono á los MiPSÉeiieff» deB in d u lto  í
* in {í1 >~@>ereel rbMéB ^  E( día transcUrrlo eu co.mpleta Calmé. 1 ministros para celebrar CensejlUo.
 ̂Ii3 &  V Usafla 4 s S t a  á ! S^Tejilcg n S -  ? Continúan j es gestiones para el canje de ? Acudieron todos y luego de éxpHcEda la si* 
lésd # péselas 0̂ ?S. clfíro éíé sed® á Pfíáíonéros, pero se realizan lentamente, por- tuadóó, aprobáron la conducía de Canalejas,
10‘60 f  tsdd p??r él órdea, Esia vsráaifeo a p p  qae hay muenas dificultades, reiterándole su adhesión.
I qss précfe V I —El general auditor ha recibido una,carta, n e c s » e to  d e  in d u lto
SASTRERÍA ' de un jefe de la cablía de Tesamén, én qae le ; _  , ' ^
I Se confseeionan tfnjos do te s  y ds hilo éfre- ofrece el cambio de dos cristianos que tiene en  ̂ Terminado el Consejillo, Luqae n»?rcpo á ?>|
I ct^ may coaveaient^, _   ̂ cautivos de nuestras deerdo de fnquito,
I Gr|í'̂ 9s de oro de 9 á ̂  pesetea pfesas wS ̂  trnnas  ̂ que üevó á palacio á las cinco y raedla,
I aadaád.' V d «  dMMB. é. i'BQ. - 1 , | £ | ; , , ,  poaidonea avaazadas no as oye aa' ¿  A”*®? !» « • telegrafiado í  Valenola aaapan-
! solo tiro desdé hace, oaoe días. ¿diendo la ejecucl^.
\ —Mañana á las áiéi y media saldrá de ja 1 p u s is u lta
plaza el regimiento dé Wad Ras y la plana raá- ¡ pon Alfonso llamó á consulta á los prohom*
yPj’* 1 . . .. . , ; bres liberales.el avan- 
Harrfch,
Í I B A X . I Z . A G I Ó N
M iif©  y  Saenz
mentó de tamaño y las notables reformas qué IgfJaítóéirfó végetél ŷ  éfP|ctó^
■ jgta! Francés Dr. Nicolás, de la Facultad cíe Alem* Iha hecho, es la más bella é interesante révlstá . .  ̂ , „  ; •
ilustrada, e! éxito enorme que ha alcanzado y feiP® Paría. Consulta, calle Bolsa 6  
que acrecentó en proporciones éxtraprdínárías | MÚirtinez de la Vega, y por correo 
ei número de primero de año, seguirá en rápi» j Lu 9 l f  lis ia  ^® iSa |
da progresión en el número de esta semana, I Se admiten suscripciones eft la calle de Hl- ¿
' fnestroaa número 16, don Juaii González Pérez, i 
8I«Aguu A lb ls in ia  €LUé|ii©»Ill;<-1
-Efi Lii|ssl^a@ié!sfi
VesdsR Rlsjofecd Gloria y 
' '  -   ̂cr.ncuííto sea iodo < detecfeaa
que ofrece todas las notas de la actualidad y 
una presentación tan artística como primero á̂. 
M angúete  M epuhlicqng  
Se siguen recibiendo adhesiones para el 
b.̂ tiquete organizado por la Juventud Republi­
cana en honor délos diputados y concejales 
conjunclonistas.
El mejor tinte pura el cabello.
De venta én Fármácias y Droguerías, 
ii®  '
Una cochera en la casa número'^
Los dos batallones se quedaron én 
zamiento, para seguir hpsía Táurit 
I adonde han sido destinados.
' D©
HasfdodenúRCiadoA/WeCííte/íf.póf'su- 
(hoy i''^^hVo Váldspeña blanco 4 poseías la arroba de Apuestes Infurlas á Canalejas.
1 1 0 2i3 litro». í —En breve Sé elevaré á pferserlo la causa
I Secos de 1911 á 5 pesetas. f instrulda por el hallazgo de únr bomba éii Js
s > I91Q é 6 peáetas. . . f cálle de San Pablo. : '
n.*vo l  J  4  ? —Hoy regresó de Tarrass e! delegado que
^  ‘̂ ’’ .ftóé áprectic8r pesquisas para dpcubrífá los 
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Pue?to de los pasquines contra fa guerra y es
é domicilio c5n vasija de! comprador, un real más. u^ierno.
TAMBIEN 88 vsad® un automóvil de ceba- ¡ En uno de los registros fueron encontrados
Uoi*
d®-
Parece que ga gestiona la venida del señor ’ calle de Josefa ügarts Barrlentos,
Sol y Ortega pa.̂ a que asista al acto. I También se alquilan las casas Alcazabina ̂
Las inscripclokies pueden hacerse, Indistinta-!PisMlo da Quisbsrda 23 y sill© Ceresuelu M 
mente, en El Popular, Círculo Republicano; pri^sro.
(Ssliiias 1) y Juventud Republicana (Plaza de
una biseula de árso para bosoyéit 
, - « sa v®nd@ fuerza eláetríes -psra 'nns. 
i s , fábríSá-de fearlu» ólcualqufsr otra indiístrín m  Un 
I eéíMfones de Aiom y Pizarra. - .•> ■ ■ 
á . S® alQuÜEo. pisos fe modesaa coustfi 
■ v!«ta? si mar ét-te eslíe Somera a.f 3 y 
í íúr ^ílóciriss para el servicio de sgisa.




d e  l e s  F e p p sc a p ^ lE e s  < 
S ss jé y r b a n e s  d e  lÉ á 'la g a '
Con motiva de dar mayor impulso á los tra- 
bsios de construcción de la línea terrea re Coin 1 
Milega, se están admitiendo, en ellos á ”
L is ie s  d e  w & p on es
Calidas Ülas del puerto d@ MSIagû
cu; üi8s peones !o soliciten. Estos podrán utfll- 
zuf gratuiíameníe el tren que saldrá á diario 
de¿ Máisga (Estación de la Plaza de Ffgueróa 
y Arraj/ü del Cuarto, en el Bulto) á partir del \ 
día i6  del sciülI á las cinco y media de la ma- 
ñriisas'regresünclo por la noche.
^  precio del jornal es de dos pesetas.
Pora la admisión á los trebejos y demás !n- 
forffisclonesi dirigirse á la Dirección del servi­
cia de la construcción de la Compañía de los 
Ferrocarriles Subarbsnos de Málaga, Paseo 
de te Farola, número 45,
M AOÉIÁS
■ m|oé ág PeOro' Valls.-Málaga
IWmlimUi Atemeds FFlacipal, uSméro 1,6,. 
.'-fmporí'aéores d© maderas del ÑsTíe ds E'-u-c.:̂ ; 
isíérks y d®i pafe.
. .Wsíca de aserrar ffisaílersss caite.Soefc Pá¥f?s
1 varios pasquinas manuscritos y oíros impresos 
con los moldes que te eppléan én las fábricas 
, para marcar los bultos.
—El tranvía arrolló á un muchacluo de cator­
ce años j mstándolo en el acto.
Abíí el cobrador como e! conductor del vehí­
culo, se pusieron en fuga 
-^Ufla rílña que iíevsba en !a msno una bo- 
teliat tuvo fa deégracia dé cáer aíauelp, y rom- 
piéndosa en pedazos la botella, uno de tos 
I vidrios la causó en el cuello mortal herida, 
i Llevada á la farmacia próxima, falleció en el 
trayecto por efecto dé la fuerte hémórfagia 
—Continúa grave e! director del Diario de 
Bar detona f señor Soler y Casa juana,
vipor tra í̂lóntlcq francés 
' Pr>éve6B®® '
I saldrá de este puerto el dia 16 de EnerOi admif 
Rendo pas&geros de primera y segunda :cbiiss y 
- - * — 'evidf
E l Lláwom
D e W m á r i é
Go'
el Muelle-dCabe en este espacio _ _
de Háredla?No cabe. Pues... ' . \  i '  • 11 vapor correo frsncii
(Véase la deducción en eí ariundo NO CABE í . Sfii»
de t e  tercera página.) . * , 5i or ggférá de s*te puerto el dia 17 de Enero adsá- 
Menéo pa^gerosjy es^ga para Tánger, MeÜHa,
Fernando Rodrigues 
S A N T p S .  U . - MA L A Q A
carga' para Wo de Jaúeiro, Mont i eo y Buenos I ,  Esíabiscimfentb de Fetrcíería, pieria de 
Aires y con conodmleato directo para Pnréaa- í cím y Herramientas de todas clases.
Eua, FÍorloBspoIís, Río Grande de! SuL' Pelotas 1 Para favorecer al público con precios muy ven- 
y Portó Alegir e con írásbordo én Río de Janeiro, • tajoso?, se venden Lotes de Bsíería_ de Cocina, 
para la Asunción y Vtlla-Coneepelón con fras-í de p esefM 3‘p , 4‘P)¿5‘t5, J ‘5K, 7,9, gíffn exceodonal
bordo en Montevideo, y para Rosario,los paértos j lÔBO, 12'90 y 1975 en adelante hasta M pesetas.  ̂®T„® g y ^ í í i t im o  oue aisunoa coacurren- de ladbera y los de la Costa Argentina Sur y I Se hace unboniío regalo á todo cliente qu Lamento, por uiiimo, que algunos coacurren-
PunS toenas íGhil®) con íresbordo en BneBos ¡ Pra por Vi lor de i5 pesetas. ' ' ■ i tes al mitin celebrado anoche en Barcelona,
%«•. _____ _ I Búlm’noOri^nttX ¡ ébogsrBnpoHa h u e lír r e v o l;^ ^
Callicida inlallble curativo radica!, dé Cslloír^ fBa|isff«.iAtaC80n
14 Euéra 1912. 
H a b la  B s p p a a o
Ei ministro de fa Gobernación se ha apresu 
redo á désméntir que ei rey hubiera de mar 
tchar ál campo.
Ásegura. tamblén, que ios ministros no se 
reunirán en Consejó, á no.ser que Ío requiéra
é les tres de la tarde y con asiateneía 
de- ^̂ !̂egado reglo, secretario de la Delega- 
c'i Y propietarios de ía Lnión Ilustrada, se 
verificó en el patio del Instituto la rifa de los 
objetes donados por dicha revistai i
li.ía niña fué la encargada dé extraer las' 
papeletas, las cuales salieron por el siguiente 
oríesr: primers meñaca a! número 1221 de la 
Escuela de San Ántcnio: segunda muñeca el 
numero 1874 y tercera al número 1315 dé ia 
Escuela de la Victoria, todas de niñas.
Les p&peletas dé niños ssUeron en el orden 
siguiente: ptlmeráuii cebailo al número 15Ĉ , 
segunda un id. al número 1225 y tercera Uh 
juego de carpintería al número 1366. I
Los agraciados que tengan papeletas con ' 
dichos números pueden recoger los juguetes el 
miércoles á la una de la tarde en la Escuela 
de! Cuartel de Caballería. ^
Al acto asistieron la mayor parte de las rt!- 
ñ s y niños de las Escuelas nacionales y va­
rías maestras y maestros.
Nemours, Órán, Marsella, y cárge con trasbordo 
para los eaertos del MedlterréB®ó,-liídQ-pÉl|Si.úf. 
jfapós. AKstralla y 'Nueva ZelenéSa.'' '
I Ojos de Gallos y durezas de los p]é^
( De venta én drogué!Ías.y .tiendéis 
i -Unlso repreisshtsJitp. Prnuámb Ródfl 
'rretería «E!Liave?&. ■
Eteiiisivo dspésüo del Bálsamo Oríei




Situación excelente <á la orilla del méü̂  congaidri de esta puerto el 2 ds Febrero, admltteáiao , 
pásagsrés y cargé paré Monfevidep y Bü®jao8 grandes jardines y recreo.
Aires. ' I Iñmejcrable pisra la temporada de iníÍ^.o.
„ ' " „■ r~~~T 8 i ! .... '' SucursalesUOTELES SIMOM eii Mmériás
a Málŝ ga, Córdoba y Sevilla.Pedro Gómez Chais, calle de Josefe üguĵ ts, Br- ' ■
rrisatoa, 1̂ , Málsga-. •  ̂ : ■ • n '■ í
Hs»@sa@l©s ^|gpig©©.ii©ii
=  DK =
C©Bss®jo ü é d is o
Paí s reservarse de las viruelas aconsejamos 
donnlr en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refredarfos á contagios son las
dé csll& Compañía 7, depósito de fábrica.
, Ei que compra egraaa en el depósito consi­
gue economía en tos precios y tiene la seguri­
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
vsmie á plazos. Gompañífi 7.
Constantemente se renuévsn ias en j
nrtícaioi novedad y da esíedón, padici' ĵ c r̂sesr I 
los úlf irnos gustos en panas- terdapílrs y -slu;:»!' í 
lisa ingtoses,: listados, ptencbadoa g í %oí pi«ra  ̂
vestidos dé señeras.
Lanas fantasías y genero* de abrigos eapecl’̂ ks ] 
para señoras, lo más nuevo y elegante Abrigos; 
confsficionados d@Ife mejores catas de Ft rí̂ .  ̂
Bóasjr cüeílós dé pié! y plumas, sita noí sdad.
De Ronda
( S e r v ic io  e s p e c ia l >  ' : 
E ntíeaspo
entierro del diputado provincial %é̂ or
Cacheos
I lEn los practicados por los agentes de la au’ 
toridad, en ía noche dai sábado, fueron recogi­
dos dos cuchiilos, un revólver y una pistola.
JDetenido
Hzt sido detenido é ingresado en la cárcdl un 
Inaiv'duo Iteftiado Carlos Saclelles, á quien re­
clamaba el Juéz de instrucción deja Merced.
casa
patenes.,_____r~— _______ . , - ___ _ __
negro y azul par? lebltas, á]:inj!oá gemohln, frac y bajo mazas, el comandante mültar, ei presiden 
paños y telo ío qise concierne al rjamo, proceden-, te de la Cámara dé Comercio, el juez de 3flS- 
Ég* de las más screditadaŝ fábrtcás. 5 tfucción, el conde de Montelirio, tes colara-
i ^íombrs» ¥ tapete» de tercíQpetos y moqueta,. dones y el presidente de la Diputación
I Asistieron representaciones de los puébiííS. Jeasros de pmito ea mantones, íoqtilllas, caral-1 Roviamn pnrniiHR !n v?f»dn íi! har^oí!« tílíl setas y otros artículo», hay un buen surtido; co-! nnM
ISO así mismo en artículos blancos bien conocidos' hermanos poiíticoo, /̂^minán, Maimel 
de su distinguida cUeníeia, I  ̂ ValJejo, José Corral, la Dlpû
Corsés Psrisisn forma recta. í tsetón, el Ayuníamlenío y eí partido liberat.
Con motivo á la proximidad de‘ balance, mu-1 *
El gobernador de Alicante telegrafía que se 
[IncaUa*!hs verificado upa manifestación pécífiea, en 
i8z, Fe- ̂  favor del Indulto de Cuqueta.
'RiltBfiB ■
Los albañiles han celebrado un mitin, pro 
.. nuñclándose discursos en favor del Indulto dél 
Chato.
I Todos los oradores se expresaron en tonos
t templados.Ei acto se deslizó tranquilamente.
Una comisión visitó á Barroso para solicitar 
Ila gracia, quedando dicho ministro én transmi­
tir la petición á Cánalejés.
Canalejas salló temprano de su domicilio, é 
pie, acompañado dé algunos amigos, dedicán­
dose á visitar á varias personalidades, incluso 
á los ministros con quienes no pudo anoche 
conferenciarv, ■ ‘
Después estuvo en Gobernación para ente 
rarae de las impresiones de provincias.'
Rehuyó tener la acostumbrada é̂ntravfsta 
con los periodistas que acudieren á su domicl- 
lio, á quienes recibió un secretarío, Informln* 
dotes, por encargo de! Presidenteide que luego 
de realizar distintas coriferendas con los mi­
nistros, habíase acordado persistir én la reso­
lución adaptada en el Consejo del jueves, ya 
que nada ocurriera, posteriormente, que justifi­
que la modiiícadón dsl acuerdo.
Mementos después hizo Barroso análogas 
decíaracloiies.
Mientras acudían, dlóun paseo por ía Gasa 
dé Campo. . - . x ^De regreso en palacio, á tes seis de 1a tarde 
recibió te visita -de Montero Ríos, celebrando 
una cofiferenda extensa.
A la salida, manifestó Montero, que había 
aconsejado te continuación de tos liberales.
Preguntado si su consejo se refería á te 
continuación de Canalejas, nególo terminante- 
mente, asegurando que no había indicado nom­
bres.' ■ ■
A poco entró Moret én la cámsra regia.
M d i  l i  l i  l i d
B b  P t ú w W Q t m s :
La feinlite dsl Chato de Coqueta estuvo 
desde las primeras horas de la msñana frente 
al palacio real.
Decía te madre que esperaba Fa salida dd 
rey pera arrojarse á sus pías y pedirle el fndtil' 
íp de su hijo.
. Muchos cqrípsps rodearop á te infeliz mnáfOr 
qué ílorába con gran descoiisusio.
Mas tarde llegó Barrfovero, quien scercén! 
dose é tos perfo'dSstss, les interrogó, enlerilB' 
dose del Indulto. < r|
teraedlaíaménte corrió ñ reunirse al grti^; 
y gritó: «¡Le han tedaUado!» *
L a 'madre d$I Chato fe abrazó íl'.rsndo, álS 
vez' que, escIa-mabB: «¡Ya rso mstnra sMiijp.di 
mi
Le escena atrajo á ceRten&í'£3 d% 
qué Mldtgfuaá la ifisdíé.
Como quedó interrumpida la dr trsp'óíi, {pl̂  
guardias, luego de felftítsr é ís hmvia. ro^s| 
ron á Barriovero que ía fetfrsra de aiH * 
Tomaron entonces un ccch«, marchar:¿o ent; 
tre grandes aplausos.
Al salir Maura dé palacio, dijo á 
distan:
«Esto se ha terminado; el muñeco se < 
duirá pronto.»
; . , , ____
cho» de estos artículo» s?e vendan con extraofdi-̂  tlerrez Bueno, Carrillo y él diputado
ñafia baja en esta ocasión̂
Llevaban tes cintas Suarez Monterq;1pÚ 
rhtado re
Fesno Ortega Muñoz.—£ “/ Correspónsd
públi'
Canalejas conferenció con el rey, indicándo­
le don Alfonso ta'fiecesidad de Indultar al Cha­
to dé Guqueía,
Canalejas to puso Inmedlaiameníe á la firma 
el decreto de Indulto, presentando ál mismo 
tiempo :te dimisión de todo el Qoblerho.
Seguidamente comenzarán las consultás.
"En ''
V Cahalejás estuvo én pátecio á primera hora
. _  14 Enero 1912.,
b© Steti S e l s a s t i é n
En el expreso llegó el resto de la comisión 
dé liberales zaragozásRis l  sistedáhdoHé ál Go­
bierno civil para hacér í?:.trega'áí Qebemador 
de fas Inslgnlgg oé ía Gran Cntz de Isabel !a 
Católica y dsí aíbúm dé físrmes que -cosíearon 
loŝ  liberales de fa capital de Aregón,
E; gobernador dió gractes ú los comfsio 
nados por el obsequio.
Eí jefe de los libefáles de iZaragoz* marcha 
esta noche á Parte.
' b®
En los trenes mixtos y en eí correo llegaron 
trescientos soldados psra Incorporarse ú sus 
únidadés, de guarnición en Ceuta.
El itepor Apóstol, en vista deíjeber amaina 
do el temporal, salió conduciendo cuatrocien 
tos hombres,
A las ocho y cuarentidneo llegó el primer 
tren militar, conduciendo parte 4é tos regí- 
mlentos^de Asturias y Coyadonga.
Ei regimiento de Córdoba sale esta noche 
psrSaGfanáda.
@© Cull®i»a
El Director de la cárcel comunicó ayer á los 
seis Indultados te gfata notlcf8, sin que élíos 
osaran creerte.
Al levantarse notaron 1a falta del Chato de 
Coqueta, y lloraron conmovidos, al saber que 
no le alcanzaba la grada.
Ei Director procuró calmarles, puesto que 
ellos habían sido Indaltados. :
Los véfnie y un procesados que estaban en 
la cárcel, esposados, fueron conducidos d te 
estación.
El vecindario se mostraba fmpreslonadislmo,
En el mismo tren salló una eompañía de Te- 
tuán.
Llegados á Silla, trasbordaron al coche ce 
fular.
A tes ocho de !a mañana fueron trasladados 
á la cárcel Modelo.
El presidente de te Audiencia ha delegado 
en el juez de Sueca, para que venga á Culera 
y se cumpla eatrlctaméníe el Código.
En 1a capilla solo se ha permitido la entrada 
á te familia del Chato.
Sobre el altar hay un cuadro del Sagrado 
Corazón de Jesús. ^
En él misnio toca! de la capilla se ha puesto 
una cama, una mesa y una butaca.
La capilla está em^azgda en te planta bojs 
del AYiintsmlenío. '
En te plaza hay seis tiendas de campsña 
que rodea e l recinto de isblas.
Se han prohibido las máquinas fotográficas.
—Ei Chato de Cuqueta se muestra muy re- 
servááp, pensando en la muerte que lé ésperg.
Confía ppfer ver á su madre; come poco y 
fuma bastante; hace protestas de Inocancía.
Ate úna y veinte minutos de te tarde saca­
ron «I feo del calabozo, y al verse entre fas 
fitee de bayonetas, comprendió te gravedad de 
su situación, quedándose lívido.
El Juez militar señor Colomar to leyó !a sen > 
tends ea te secretaría de? juzgado, alarido tes < 
t e ?  tos tenientes Orts y Viiteescusa.
Seguidamente pasóáia capilla, qî e estaba 
separada por una mampara de! lugar donde fué 
leída te sentencia.
los pS||
Se comentan estas palabras del jefe -d i;
irgueconservadores, tes cuates hacen supoqe  
crisis estaba resuelta,encargándose nttevi 
te á los liberales te formación del Gobierui 
Terminó diciendo que ya bebían termii 
fas consultas
El conde de Romsnones llegó a! alcázaiF 
ocho de la noche, giated&ndo S tos repor 
tono humoríslico, y expresándose de e 
ma. ■
«La noticia de. te dímlî fón del Gabln^ '^  
ha sorprendido é noventa kilómétcos úélmf 
drid; estaba cazando y sppe que aquí 
cobrado una pieza.* v |
Los periodistas preguntamos el presi 
del Congreso que cuántos kilómetros Jé 
roban dé la crisis, replicando Romanoñj ’̂̂̂  
no es nada todavía.
Cusndó salió dé fa r¿g!a estancia, coi 
su Impresión de te entrada, asegurandai 
había aconsejado al rey te continuación 
nalejas.
Se cree que esta noche ha fec!b-l̂ P Gj 
jas el encargo de formar nuevo Gobleii 
E eitu slsg sm o  e n  eS A te n e
La noticia del indulto del Chato de Ci 
Itogó al Ateneo de Madrid cuando dlchb ' 
tente centro de cultura se hallaba muy 
rrido.
Dos ateneístas entraron diciendo que 
había firmado el decreto de indulto, acog 
se ia fausta nueva con grandes aplausos 
p'reslves manifestaciones de complacen 
el ejercido de te regla prerrogativa.
Seguidamente se ̂ acordó sUsOfibir w 
je de gratitud al rey, que será ilevifá 
do por una numerosa comisión ds 'á 
en te que estarán representados lo'á 
partidos políticos. -
Todos tos presentes firmaron, pi 
mayor entusiasmo.
loIscIBs i i  \H t M
Csnalejas ha conferenciado con el réü 
insistió repetidamente pai'a que coUÉll 
el poder, acabando Canalejas por ac^ 
Mañana llevará fa lista de mlnlsírosiii-l




Ua radiograma de Faz asegura qué! 
Han pacificadas aquellas reglones y 
fm. . .v ‘ I
En previ ríón de posible rebellón, «e, 
ron precsuciones. -
De JÜabat aúúsician que qna par̂ dĵ í 
surgeníes g l̂baífjó á.un cerreo entré 
de Afbaa ,dé Zcrámur y Tiflet.'
Un destácamenío de fuerzas fráticjs 
ú socorrer al correo, logrando; déstíííí 
vo tiroteo, ahuyentar ó jos rebeMés  ̂
rar la correspondencia. '
R »  P r o ¥ i a s | í a s "
15 B
D® C»u!l®s>©,
Los telegrafistas que se balí&báll 
cuando se recibió ia noticia de! '
J  t  •
t W . t A M
r tiTTimir iiiiiii’i inr
t iU n e s  ÍÉí d e  M n^ró d e  1 9 1 2
lllll̂ ■̂nl||l■l■ll■l■llllllllll III iwiiiiiiii'iMri iir iiTiinMwniiinraiini m
lunc
fjiív̂ mocissiados e! A^n îM îento
riel» aS aicttlda plpez* 
díaíamente eéí|î iérotí; io? jsfecBiiHIaresí
I pérsüdaHdál^ ^
lüló qttó s^ll^igaTa^l^áa slpaéblq.pqr 
de on á ello.
^I|i^thujsrea acudían iíorando & la estación 
l^álj^^ára Inquirir noticias.
Ar 'UnKárie puertáv un toque de cornetas 
b va á'leer el bando. 
idlíLctónes se congregó inmenso
fittlfndosésupo que se tratalm de !a conce^
= >tlpií,#l%db1to, se dieren entusíssiaa vives, 
•'';’̂ í®^di0sb gtfiu.des splaiísos. •
“*■' comsiád&üte Salcedo dló k  noticia al reo, 
x n^etemiió’hfab^ffkro k  emoción se lo 
ióiifompiend&íén^lGzos.
pukadOK #reckaedo adminlstrairk unií 
deeter. .í--' ^
torssicddo ^e kfSaeó. de !a capífk; 
óa^CalSbozOí' ^
tj t̂or d^el: Valendantí  di#
P A g f B L L A S ' B O N A I D
Ums*&«médU¡tém
i2e feflcedu c c í¿ r e b i# f o a  k »  g e a o r w ^ k e * iP a m  tmbñUf
teS tay  d e t e c t a
sequedad) grnn





íUÍG^cnéé afonía prcáucMa por cassas  ̂ periféricasf©l!d@2 _ dersiisuto,
! ¿g!o'^W«es
fbíiiisdaa ss varias osposidonea! eteaí«'dces, ílsaen eí pri''
ti«ro818» üfimstm que se s« ckso: « | Sspa-
'-,F
A é s n t i é a  v l r l i e  :;
.^'fqjiiiglíeerofoskta ■ BGNALD .Medica* 
[- .'lékitO Éstineu sstépleo  ̂antidiabético. To*
‘■ménriqeecer „
' IFraaco t?Q gí”5:s5íi®da, d-psseíai
Frgaco dsl




it jbfeJdpJ partido republicano séflofy j 
bife' se trbsladó^ík
fáVpata ĉ imunicjü̂ &ela. 
'b dei reór anciano y 
|a noticia dbiv.
Oóafeíat® 'fe* déi
• Tubersuloais Incipie»í#:.>íífiís5?rí!?f br03sco«- 
i@atsónlco3s: Iari@gíi^kgeO0s ■ fefBedonis 
frípaks, #s¿i etc. ' :
Fíeda :%í M 9 # í-,1S |s.ss«t«s .
■/.pte veuta..: -̂ teási? Im psr^ífeHa? en Is á§i ŝ .ml»rí.' .̂ © |ESi©?̂ ''Ocri.
rá, IT)* Msérl4 -
DEa&i
d ek  9^íe#Qi^?ego I L . ^  H i g i é n l e a
k  orden de S^n Vicenjk 'd a |  AOUA VEGETAL DS ARROYO, pramisda en ^ssri.^s Exsoaiddneá d-ntí^icaa con csedalia de 
íbMtA^ebaí eVrosario en kcspi^aySaiOro y p la ta la  níej >-r!!sí.ídgs .asconccídaspqra restablecer progrcsA'atcí nk ío ^  ce,bellosblaíco» á 
m n'filafibk «rfedul^.  ̂ '5'- 1«« primitivo coior; ro  mh^ñm la pie?, ni la ropa es inofensiva y t e.ír£s:r sta  en sumo grado, ro que
r5ig1ola3te®t46ten,.qBe, G u q u e t a r E t ^ . ^ e w . . W e  De venta en
derra la ĉ ¡a ía firmspárvulo de ellas,
^Tánger al
U e  ARROYO.
dios y bajo un bulto de ropsa, una máquina de 
coser, de mano y oíros ef«cíos, trece kílógra*, 
moa de chacina. , I
E! Crespiílo, 'i^e:|d4d^?cí3b!srto el matute, 1 
dedaró que don Anionic- Rssído, también ved- ] 
lib de Salares, y á cuyo servido se halla, le ' 
ordenó que íníroduíera la chacina, burlando la 
Vigilancia. i
 ̂t A lo que parece hay sujetos que se dedican * 
' á la tarea de pretender desvirtuar el éxito que í 
. se esta consiguiendo en la recaudación de! ar-j 
> bitrfo de las carnes  ̂pero sus p’anes son deiba ’ 1 
ratados por d  personal encargadc de dicho ’ 
ssr vicio. i
¡I' M éro u ie s*
t| I Ayer tarde, á las tres, se reunió ía sociedad 
' i de descargadores del puerto denominada «Hér- 
cuies», para celebrar sesión ordinaria, en su 
j , domicüio social Tomás ds Cózar ntím, 12, con  ̂
t i  el con fin de tratar asuntos de su incumbencia,
I  Después de fa aprobsclén del acta, leyóse á 
f k  asamblea uua cü cu er de k  Asociación del 
I Arte de Imprimir, solicitando apoyo en la lucha 
que 8G6t*ie}?en cüFíifa el patrono señor CreixeH, 
Ei compeñsro p r i?5rs:il;e expone la justicia ■ 
de lo qu¿ s- íidtaa ks í.ipf'g5 s?f-«, entendtendo 
que los c nirpí'ñctT- d,b. ,a Ĉ'.;kv¡x en fírme e l ; 
acuerdo de píoni: - r nuova-.-int-. el boicotl á | 
tíichĝ  Eeñ<ir coniu -riiito, a<;:. cua?.do las de-J 
más 8ocií-.tísdes ms .icüís.dc^tn .ílctta medida. i 
Vatios Bodos hacen uco t.í la p‘¡>sbra en el 
sentido de decísrerje cu iui.-Hat á cuyo efecto i 
d̂ebe. notificársele ai goberutidir civil y á las] 
^ensSs sociedades ob* erí ŝ, |
Sobreestá propodcióa hubu ¿.>pyfidéid de] 
Grf(édo entre los reemidoí, per r;0 estimar con* ¡ 
^m^ente, por ahora, la adopción de U.ti radical:
D e s p a c h o  d e  V i n o s  á e  V a l d e p e ñ a s  B l a n s o  y  T i n t o
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.° 15 
fsa isá a iia  sbb @i mñ& IB7®
Don Ednartfo Diez, dueño del estabíídmiento de la calle San Juan de Plo3n °28j expende loa 
vincf dios seguientes pretios:
Vinos de Valdepena Tinto




i  » » 9 9
US5 » » » 9
Una bate'la de 3í4 •» » > »
Vinos Valdepeña Blanco 












Vinos del p aís
Vino Blanco Dulce ios
» Pedro Xí^nen »









Vinagre de Yema 
Kay i¡a sucaraal en Is Piaza de Riego número V8, «L-íí Mercstl: 













Js8(k Tánger á aleonar.
-Stdskní^é'én Ardra para visitar ai RalsuU. 
-'-Los buques detenidos en el puerto á causa 
del temporaír ̂ paron hoy,por haber mejorado 
eltie^jpo, ■
T  ' - ’T'';. D a  M a d r i d
15 Enero 1912 
f ^ i E s p ^ ü a  l i u a v a
ico, comentando el indujto del 
íqueta, elogia el proceder de don
iwÉllwndo por t i e r r a m i  grandes bondades, que agrades 
co. Manifestóme que todos los consuítados; JVP C J I B £ r ^
•. AeÍ como no cabe equfabogaron por que yo continuara en el poder. sfe  es i lagnKiJ el Muelle da 
Expuse á don Adonao mi gratitud,'y dijefe que Heredia, tampoco cf ba en lo posible que quien 
me encontraba cansado, desgaatedo, y pidiera vea el periódico El Hogar y la Moda deje de 
muy bien cenvenir la formación de otro Gabl’ suscribirse á é). Lo mlanio hombres que njuje* 
nete liberal. . res. Porque al ver que da un Periódico de Mo
Don Alfonso me reiteró su deseo de que yo das con números enteros dedicados á labores; 
continuara, no admitiéndome argumento al* que da un completo y moderno Diccionario 
guno. ' Ilustrado, encuadernsble; que da una preciosa
En vista de la actitud del rey, le anuncié Historia General de España  ̂ encuadernable, 
que aceptaba en principio, pero» apetecía un y que da una Moveia fina, Intéresente y mora?;
Bu actitud debe §er elogiada por todos log, 
hombres de honor,
,1,11 Ej^oeM
£1 diario conserjrBdpjr comería !a crisis, di 
ciendo que la jadiltil del Gobierno píaníeán 
dola tota.'ineiite'éh éste asunto, es tan inaudita 
que sb résBféd estampar el caiíficffitívo. 
>!;rPaR8leja8~Éñade—-r.u se irá eu este
Consejo si habría modificación ministerial, con-l - Pues'ande usted, que luego es ella, cuando, 
testando Canalejas que de ningúamodo, pues! yg decidido á suscribirse, g© encuentra el íec-
continuando, éi tendrán que continuar los res­
tantes mintsiros ya que ninguno ha fracasados tan módico lectura seña, íftstmcíiva y abun 
Con ellos-Eñadió per último—me presenta' darste pera toda la familia. El Hogar y la
ré é vas cortes 
j Desde palsído se trasladó ó Gobernación, 
celebrando varias corft rendas.
Cféése seguro que Canalejas volverá é en*
ter con que, además de dsrle por un precio
cir _______ _
cntóndss por que tíer.e que responder de su!cargarse ¿gj ^odej.,
I S a b p *  l a  o r i a t o
jríugsr del periódico Inserta un^uelto Da casa de Gona.ejgtí p  ve concurnuiáma
habla di! habívrse preseniado al- ^ ^
ñídenes, por dete»tninsekís elementos.. ffiton completa adhes'sOn, á nombre de Mon.ero
.. '  t’ l ? é a  i f ^ i t e r a r o n  sa  c o r i l . n . .  íc.fc» ! o s U ; r q S e 'Í o  íe lm M .
;®nb.de los primeros | Si usted quiere conocer eí4.íi Pub'íicíídón
ran a ks cámaras s r̂á «« referente á la Ley La impre îófi dorriirif̂ ííte es que continuarís e i J j.,, cualqa’ í̂ frrna ns mue í̂rt a ^
Modale da, adem ís, re g a lo s  m en su a les , con­
sisten tes en máqutiUíS dé coser ó de escribir, 
vejílias completas, cortes de íreje, piezas de 
tela, etc,, todo en una forma clara y  transpa­
rente que no deja lugar é dudas. Entonces ya 
no 63 afán de susGribirse,
Locura, delirio es, 
cemo dice el gran Zorrilla
■Bñ vista de haber quedado desechada la !n- i 
dí^da^roposiclón, acordóse plsniear de nue-1 
b'okott á la casa comereia! del señor i 
C^ixett, como iguairaente á los periódicos La 
VMón MercarJU '̂  La Unión Ilustrada, que 
e$ta dicho patrono.
Además acordaron devolver varias multas á 
diferentes socios que hablen faltado á los 
acuerdos de régimen administrutlvo aprobados 
por dicha colectividad.
Seguidamente procedióse á la admisión de 
sogíos, dándose por terminada k  reunión á las 
cinco de la tarde.
* TK >asl«do
Ei cirujano dentista don A. Beca, ha trasia* 
dado su Ciínica Odontológica ú la calle del 
Maî qués de Larios número 10, piso principa! 
encima de la Joyería del señor Rosado. 
©s»S@CK®iésa
Persona competeaie que dursnía verlos años 
desempeñó puesto fmporrarjtft eñ estsbledmien- 
to mercantil, se encargerk d.; ur a administra­
ción ó cobreñas, preeísnde gsranlfa metálica,
A é ta  c o n m e m o r a tiv o
Anoché k  comisión organizadora
deí ácto%ae ha de celebrarse para cenmemo- 
, raré l l lde  Febrero, «co?díndo subdividirse 
'' en comisiones y visitar á 'algunos significados]
-í NOj ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES, de BOLAS de
LA MEJORA MAS UTIL QUB PODIA DESEARSE.
NO CABEN 












Mlaimp esfuerzo en 
el trabajo.
|D«ÍÉliP¡ Angely
Así es hoy El Hogar y la Moda el periódico coi^Hglonarlos en solicitud dé su cooperación i 
iTsás clrcutsclón de Barcelona. Pero quert“ pgrg jg mayor brlifaníez del proyectado seto.
' S a lé ispí-
áei Banco d̂ : Ê psñfr.
En los centros cfíci??es 8S guerda reserva 
respecto s. dicho proyecto, pero pare.ce qae se 
pondré «u vigor aquella os»ié que íaj lo esté 






que íe mandan ñ 
U i-'J iiíS Je S 
r n ’g íf'
ó p» íf garem' & tn e* > 
e  ̂  ̂ re eusí i be Y fei
Esta n Khe debut »rá L 
La 5rx jtíctación q» a ha i rt '̂ u
^ T A Ü M Iá T  ¥  TIENDA DE VINO
; J '  _ O t r o  I s a n c a u ^ t f »   ̂ i
nfeh eV'tfe&tRUTant dé k  Huerta los. nmigos y 
CQr̂ eHg!oRgrips d̂el.expWcejal' don Bérnardo 
Maríííi, k,frfrgderón ún banquete que presidió 
Frsst. . - , ,
r Lurano, Bermejo y Alcaide jironuncfaron'dls?’ 
cursos cariñosos, éiogiándose ks dotes dé hon- 
..rajez y actividad doLi ĝséjatô  ̂ , í
.  ̂ D® t .é s ia í |l í«
marchado e! primer batallón del fegi- 
‘ H^^ ĵOovjadongs, con dirección & Jetafé,
’ * ‘Jsícárá para el Cumpo da Glbfaitar. 
kds salió el segundo batallón, ¿on
«,e
M A M T IM M M  
Servicio par cubkrfo y á-la Ustsi 
M:ip€CÍaU!¿ad e,t. înoí- ie  tos
!̂ .2§s
En ía 6
rep a g en íi t" D G A l 
Kfo''Co re  í Pí
a a U
vx A t^o^tro
B í -1 15. ó 
udosi.
da ÍB fj TI a ar 1« « *
ce djí8 ui un í p d d 
■ el ^ u t
j Las noi tí -1 q je *
' 0ÍÓ88 lo.-a í j  q s ro  
t i f k d T h n u r b f  » a j  ̂
£iie feU rré '
I ííÍ6  s-
i «
i rruficlt 






A r e n c a s
W Ji
4 « r d t
!̂.; rdiiia?i fcrLní-'fídss frescas y buenas en faba- 
[eí, ac8baís de ll' gar al ílapósito ds don D ego 
í^srtín Rodrífi i-sz.estabíeciís’ento de Dj ísesíiblcs 
en cade Ordébez númef ti 2 (Frente s"? oyo de
Esparí-3í0s)
@ © illf i |u e t®  . :
de Recreo celebróse an bam? ; 
hizaron los amigos del concejal 
fdé k Inclusa, don José Camacho
itflo J^O comensfiles. 
tjiRde de Santa Engrsck. 
si;^íis|ó y‘ otros píciíiunckrcm dís- 
Í08 oradores frases en- 
lestéjsdo.
|f^d^ î  ̂e|^menajs de cariño, expo- 
disé lleva al Ayuntamiento.
P.ríssíO ^





3 hoy en Málaga 
a Físrano 
i' de compia 
. , , . 108 75
&
ijfeká îctbriíámév í̂do cumplimentada por i
___qe'Práotfa.- '
/S j^ l^ lfs tfn a  k  cumplimentó él coman* • 
^®M*lipfúceró; 7/̂ ^̂  I
 ̂ de Battémberg recibió en au- j
mppéfáljémbajador de Inglaterra y al obispo 
^ ió n ,  " ' ' 'í
 ̂ Ppña peñ|ríz marchará mañana á Paris y , 
Limdr. îlí'^Pt ■ ■ ' ■ i
[O B d e s ^ o h g a
S x p e c tk e ié l i l
ía despertado gran expectación k  anun­
ciada entrevista dei rey coa Csinssiejssî  - 
A k puerta de palacio se situaron centera- 
''“^''-' persGue.s. '
108:60
. . , , , , 108*60
, . T * , 27*20:-.;.;
. , . . , .
i « s s s i .5*15 ;■
. . . . .  5*50
M a tu te  d e s c u b ie r to
Los empleados de !a estación sanitarfa dé 
Levante, don Guillermo Ramos, don Pablo Es*̂  






C i p S l l i i  
Q i í n l i t a  i e  P s i k t l e r '  
sd feera iiss c t s i lr i
ñW rúSi IfiS
^ ñ $ s M a d m  jr la  $rínm>
X cisco Jiménez y don Pedro Ramírez, realizaroh 
 ̂ayer un buen servido, que demuestra el
■®3tó!g<
I é interés que tanto éstos como todos los fúm 
i cionarios de la inspección ssnitarla de las ca^ 
i ne 8, vienen desplegando en éí exacto cúmplt 
f miento de fa misión que se les ha confiado.
I A! cruzár por k  piterta de lo mencionada eS' 
taclón sanitaria un individuo llamado Antonia 
■ Cresplilo, vecino de Salares, que iba condu 
í ciendo una caballería, fué requerido para gu#
I manifestara si llevaba alguna carne sujeta ai| 
i arbitrio. ,  ̂ ,,
El individuo en cuestión negó isislstentemen  ̂
dé adeudo,
.Sslló Cf-aâ e jas, despué? de una hOrp ,<k» 
cóftferencig y dijo lo dgúlent«-v íé-|
■■JM
te  que llevara algo  y como
: de la S á « e X ’S S S ^ S » f f i ^ * K l |
do encoKtiar en e! fondo de uno de los e s p ^  40 césiíimos botella de m  s i*o s rí
Los o»‘opfeta«‘ios e a^r^^á’ld jo clvf  ̂ que |  
no p r io r  R o c a s '‘o r i ti nio para c>n s 
p’gcur á fcu a n á  lv ptúJiKO y p cc ro'* que i 
ínsM.sa*Ci íc» txhban  p psi-ít^ acor* ci j 
m*f ntos en peííc ha con+ .Aiedt de m evo la 
heiaiu a c^nta «La d t’ ado», qae ha*
Cfc uno^ díes se Cc na 4 c M  ,, 1 y que oor 
los compromisí s ac i díldos  ̂ râ ? empresas 
no pudo exnibirse q^e i de noenss, 
por lo cual han sido mudias ?as personas que 
han snHc*t idr fues rue^ .^m^nte cor-traíeda 
Tenemos Ib ssgu dad qu“ dada 'o grandioso 
e inieresar:'&e ds diuha peHuula, ubtendrts de
Para C onvalecientes y  P ersonas déb iles es el mejor tónicojr nutridvo. Inapeíencid, malas di-̂  
fmen"e Farmacia ORTEGA, LEON, 13,MADRID. Laboratorio
mami KmaiMisismssi^asssmsm^^mmr̂ -~~nT
Se alquila uu locai compuesto de un espacioso ]
ainiacéñ bajo y otro igual alío, con buen "patio y ’J Restaurení de! Yeír.s í?.eC-o'̂ fc; 
agua en caUe Jiménez número 13 (Perchel) Las ■ es donáa se sirves I f.s sop'. •




Señora vlud« de cierta edad admite huespedes
iil ;r.ar-
nuevo m svor éxito  Que ei día de su estreno  y  f estables, bueíuas habitadofles y buen trato , con
herm oso jardín de recreo. Victoria 82 pnricrpal Jserán multitud de personas las que volverán al 
I(ka< á aplaudir núevameníe tan hermosa obra 
de arte, que se presentará mañana por según 
da vez en tan acreditado srJón.
Traslado
La acrediíada modista do :a ám. iia C.a 'aseo, 
ha tras adado au áos'j'-.Iíiíí al pv'ssj. de -“iirjana
' l numero l, 2.° Isquierdj donde fr e - siis s^rví 
Mal*® pHiii ® I cios áeunumero8í5 ciíeíiteí'i.
Eii la parte  «ana de Máfega, camino de is ' í v . . ..
Desviación P%d. e^íafeio. en frente de 5 a?.‘ñutos ; "  " ' - .  ........... - -
í 83 alquila U3Scasa coa 4 habisadonea ca, precio í “--o ‘ -
 ̂ai reglado. íilHiníórmarán. ■ |
. ........... ... I TEATRO ÜHRVAHTES: C.Xr.--:
{Pablo Qofgá.
Estado demostraiiya de las reses sacrificadas | Fundón pai-a hoy. 
el úla 10, 8U peso en canal y derecho úe adeudo ] La opereta en tres actos «L-i vi':
■5n
Semanalsnente se  reciben k s  aguas de estos raa-! conceptos:
nantfales en su depósito Molina L a r io l l ,  bajo, |  24 vacunas y 1 terneras, peso 3.559500 kilo-
vendiéndose á  ̂  céntimos b o teJk  de '.sn litro. | 
Propiedades especialés del A gua de la Salud I 
Depósito: M bilnaLario I! , bajo. I
Es la m ^ o r agua ie  mesa, por sq limpidez j i  
sabor agradable. . . ' i
Es inapreciable para los convaledeníes, po jl 
ser estimufeñté. i
Es un persérvaiivo eficaz para enfermedades ¡ 
infsedosas, meáclada con vino, es un poderoso] 
tónico reconstituyente. , I
Cura las enfermedades dei estómago, prodnei-1 
das por abusadei tabaco; es el mejor auxiliar pa< 
ra la s  digestiones difíciles; disuelve las arenniasl 
y piedra, que prodwceu el mal de orina. I
Usúndoia ocho dias á pasto, df>?ap8rece la icíe-1
fa. i
gramos, 353*95 pesetas 
35 lanar t  cabrío, peso 394*250 kilógtam os pe­
setas 15 77.
32 cerdos, peso 2.830 500 kilógramos pesetas
283'05.
26 pieles, 6‘25jpe8etB8. 
Cobran^ del Palo, 2 40.
Totál péso: 6.784 250 kilógramos. 
Total dé adeudo; 66V42.
casco
S # s ^ í » n t « P i ® ®
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
ios conceptos eiguleutes:
Por inhamaciemes, 152*00.
Por permanencia», 38 /‘50.
Coiocación de lápidas 00.
Por sxhum adoass, 25 00.
Total: 534*50 pesetas.
A las ocho y media en punta.
SALOfI MOVEDADHS.—á s tí  
y media, y nueve y media
Dos números de varietés.
Escogidos programas d e  pelit ;
PRECIOS; Platea, S,50; tr^.h  
Irada general 0,^,
C3NE PASCUALíM.'CSiksde - í 
Oarlos ffees, prÓxim<  ̂al Ban^ 7)
IS magníficos ceadros, e^ bk m 
nos.
Los domingos y díp» fejtlv"s < i
Preferencia, 30 cántltuos. Oeu Ir £í
C RIS IDEAL.—F undén  para t  
cas y cuatro grandiosos e s tre in
Los domingos y dies i  .esticos mt. 










Preferencia,̂  38 éntimos, úma iíh
'T/- r'BS P E  C U A L I D A D  D E  L A  C
H eM eros de Juan, de Ar̂ üeso.— Saplucar de Barrameda
w  v n
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ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Annasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barrete Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Uirera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandía José, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osnrio Miguel, San Juan 82.
Ortegá Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, ~ '. Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
Sánchezjiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.° 
Sierr i Mellado Luís, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Schwdítz, Salit: e9.
Sociedad Anón ma Groes, Alameda !23. 
abacería
García M&ñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Victoria 1, 
academias de DIBdjO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes, 3.
Muñoz k í ne, Peña 27.
academia eb correos y telégrafos 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblgnca niím. 12, 2 “ 
afilador
Chamizo Francisco, Torrijos 8.
agencias OE;,informes 
La Información Comercial, Carmen 58, 
AGENTES DE MINaS 
VeaU Federico F., Cister 11,
agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Victoria 20. 
agentes de cOmisiOn, transportes
Y ESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carrea 1.
Ciérnante ¡ Cano, Carros 8.
Cruz Manue!, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego áusar Juan, Carros 1.'
Gómez Antonio, Mártires, 5.
C^er-ero y C.“, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la,Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mes0n.de Vélez 2. , . „ ,
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelíé 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
PozoJuUo, Strachan S.
Rico Robles Pedro, Avenida E. C rooke^. 
Kobks Enrique, Alameda Principal 11. ¡
Rosilío Gavarrón Joaquín, Avenirla Crooke.
Tai íeíer Augusto, Alameda Principal 37. 
Téílez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilapíana y Manln, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Cbooke.
SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
^  ALMACEN DE PAPEL
Papelera Española, Stráchan
ALMACENISTAS DE.CEREALES
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata ? C.“, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9,
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nuevíu 
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solls, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García AguUar, Santos 3.
José Pelaez Bermüdez, Torrijós.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláea Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALAiACENIStAS DÉ vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafluelo de San Berháráó 17.
Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5. 
rn  r. alpargatería 
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
_ „  arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5,
Liorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15. 
tJi J T, ASOCIACIÓN DE QUINTAS
Blancard Fi ancisco, Carmen 56.
, ,  , „  AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.-
^   ̂ _  BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer.Victoria 52 p.«2.* 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
“ Equina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera CapuchihM l,
, BOTERIAS ’
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larlós 2.
Café de la Marina, Avenida de E. CrOoke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Príndae, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedresa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molipa Larios 5 ’y Carmen 45. 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zaiabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
«  ^ o , .  CARNECERÍAS
Espada S a lv a r ,  Santos 13 y 15 
García M e d iS T ^ a  de, Quillé¿ de Castro, 2, * 
Mamííel, TW ljos 29. ¿i
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16,
Mv rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Vaider^ma José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
,  CARRUAJES DE LUJÓ
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
„  CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zaiabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
_  CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2.
Hidalgo lyianueL Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal A&, 
Martínez Leandro, Strachan 9.
_  . ^  CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
_  , CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Sant^ Lucia 14.
• , CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
CervMeria Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Kicobar losé, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
D A , i t  ,  c l a se s  DE ESPERANTO 
Padilla Juan. Santelmo, 14.
_  COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
- ^ . COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Gafcia, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, JuanJ. Relosillas 25. 
Acadenría San Miguel, Lagunlllas^.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélice, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San José, Carmen 97.
rmen 40.
„  ^ „  Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestfí, Señora de las Nieves, Nobieja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, ídem 29.
no ¡"«íruccílvo Obrero república- » del 4, distriro, Qsreorán 40i
Oáfáía Alamos 5.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Hign Scíiool of Languages, Granada 46 y 50.5 
- COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redfns7.
Canipo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Harrerfa del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
®® Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Llfián Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquezfosé, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada II2,
Peñas Miguel de las, Cisttéros 52.
Ramos Rafaél, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2. '
Ruiz Díago Agapiío, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcefán 24.
Saávedra Pedro, Mosquera 2,
„  COMISIONES
Beniabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, Coronado 3.
García Cabailero Juan,(luartelejó 2.2;“ 
González Martin, Calderón dé la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río PQmingo del, Marqués de la Paniega 40,
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas, 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La Novedad. Plaza de la Cónsíituclóa 42, oral. 
Navas María, Granada 27. ^
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chaparro Juaa, Paseo Redkg 7,
Garda Manín María, Granada 35.
MancF la Ruiz Antonio*; Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva sX 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (.Andrés), Avenida de Enrique^ Crooke 21 
FacquersOn(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. ügarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada Ooaquín), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Hoaquin), Avenida de Enrique Crooke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke' 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xiíl 4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón II.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nageí Disdler. Paseo de Sancha, i 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis l’’arrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Rk go 2 
Paraguay, Pedro Valls, Alanu’da 18. ‘
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arsau, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Turquía,Jerónimo Guerrero,Sanjuan de Dios 19
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2*
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
„  CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda Garda, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco. Duque de Rivas 12.
„  DELINEANTE
Fe» uández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1. •
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitudón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
 ̂ DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagásta 1.
Antúnezjuan, Marqués de la Paniega 43, 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wlenken, Torrijos 112.
„  , . ELECTRiaSTAS “
Ruiz Luis, Antonio Luís Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Luda 10.
Visedo Antonio, Molina Lario I.
„  ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería,
ENCUADERNAaONES
González Pérez Jaan, ñnestrosa 16. 
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO 
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Callé Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8. 
„  EXPORTADORES DE VINOS
Bareeló y Torres, Malplca.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa. 
fe rre t y C.“, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió, S. en C., Malplca 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache Í2.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr, Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruíz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
^  PABRíCA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos dejosé^ureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
,  FABRICA DE ASE <RAR
Ledesma Rietimont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Catnino de Suárez. 
FÁffitIGA DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 2!
FABRICA DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA de PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
, fabrica de GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14,
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12. 
r. -FABRICA de HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D, Iñigo 38.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Qálvez Ruíz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca I. 
Ar^oncillo González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, Sanjuan 80.
Mir Cousiíio A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Monílel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Migue!, Santa Maria 7.
Rió Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. ^
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa María J3.
Arrnquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero ¡osé. Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M; de la Paniega 45 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Misrassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTÓGRAFOS 
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart F ra n c ia , Plaza de la v.v.istituci6n 22,L& Uv In \>v#sJ2>l>l|Uouvre», Mártirát 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C, Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
González Páura Diego, Idem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
Fundas para botellas 
Garda José, OHerias í7.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.’̂ , Plaza de San Julián 20 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14. 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2,
Somodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 1!,
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
„  „  . „  hierros USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
QIsbert Tomás, San Jacinto 2.
herrador
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
„  IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su provincia. A; Principal 42. 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITÜClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
„  , „  JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín Í4. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
' laboratorios
L p a  Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
_  . ,  ,  „  obrerías
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
. tlBROS DE lance 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
, ,  . LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
„  „  ■ maquinarias ELECTRICAS 
Ballesteros Antqnio, Duque Victoria 4 y 6.
_  maquinas de COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
máquinas de ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen repdradones, Cruz Verde 7,
Olí ver, Bolsa I.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5, 
ArgamaslIIa Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. déla Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ImpelUtier^ósé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enfiemez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6,
 ̂ Rivera Frandsco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laurtano. Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38,
Vignote Wundeilich Joaquín Torrijos 69 - 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de ía Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39,
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA •
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
PriniJuan, Granadas.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosiilas 22.
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOfÁRióS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José dél,Martinez dé Is Veeú 3̂* 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes <*, 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larioi 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3,
J. Viola, Granada 37.
ORTOPEDIA




Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108,
MaIre Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafeé!. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pe^ ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruíz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo,Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herreiía del Rey 7.
lyNTORES ARTISTAS 
Capulinojáur^ui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero C ^ l l o  Leopoldo, Parras 7. 
Matarredoná^ntonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, 
PLATERIAS
Begoña B., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4»
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54. 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*̂ , San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de Torres José, San Bernardo 3.
Navarro Barrionuevo, Antonio,PozosDuIces 
Ponce de León José, Marín García, 4 ai 10.
Mora Martín Enrique, Alamos 5,
Guerrero Antonio, JuanJ. Rélosillas 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Alamos 10,
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina d.el Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
Sánchez Quintana Agustín, Plaz^ de Riego 34
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambasaguas Eugenio, Nueva 85 y 67. 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Qrenada 34 al 40.
Villslba Luis, Torrijos 108.
RELIARIAS 
Baliz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Llehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel, Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Deljriado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.  ̂
RETOCADOR DÉ FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
Restauración  de cuadros al ó leo  
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos. Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 a! 20.*
Moreno Juan de ia Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20,
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pasíor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Rtiiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Frandsco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alllance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan; 1,
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Qlobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Fíre, Ma qués de Larios 7̂
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 
SOMBRERERIAS
Carrasco Péréz Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, P'ozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TÁLLER DE BOMBERlA 
Diaz Frandsco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Grlstóbal (Jrima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gareia Rafael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrjola 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio (^ i d a  11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manue!, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
B-rnsi Alameda 40.
c 5 í“ Í 0 f e  w ;  Carme. 82 
Teruel Antonio, Torrijos 43. .
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ua.» • 
Viuda é hijos de Oomila, Andrés Mellado v.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Undbay 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustfnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno José, Maipicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altozan ID.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuelá 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TOdAS CLASES 
Qálvez Mariano, Alamos 5.
_   ̂ TAPONES DE CORCHO
Ordóñez José, Martínez Aguiiar i 7.
„  TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Garda Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Frandsco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
, SaenzFélix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
7APATI7DÍ A<3-
CastrUlo Pablo, T orrijS  34.
Diaz Francisco, Granada 27,
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Qranads 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde I. 
Maesejosé, Torrijos 53,
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó GonMio, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
SlmójTeodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
^  .,VACUNA DE TERNERA
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13.
Al T»;. VETERINARIOS
Barrientos 24.
López Sánchez José, A n t e  Mellado 3.
Martín Martínez Juan,- Pasillo Atocha 2.
ÍV . VIAJANTE DE comercio Castilla Luis, Frailes 5.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas,' 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbeiía.
CASARES 
Qli Ruiz Antonio, Abacería i 
ÉSTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados.
Íeréz Marmolejo Miguel, médico, íménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocies.
Moreno Guerrero Diego, comisiones,
Narvaez Manuel, seguros de vida.
QAUCIN
Garda Sánchez Juan, droghería.
Ramos Quiu Antonio, representaciones.^ 
GUARO
Giménez Vidales Frandsco, liltramarinos.! 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica desalazón.
RONDA
Cabrera Loyazajos^ médico.
Cid Ignacio María del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, ábC3:ado.
Montero Sierra Isidoro, abogadü.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tej.dos.
Ventura Martínez Antonlo,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modqsto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
ALOZAINA
Rdnoso Francisco, Tejidos, quiacalla y calza­do, Veracruz 3. j
Sépúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
 ̂ ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo,
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambrana José, tocineria y coloniales. 
Conejo Martín Francisco.Esíepa 6c, zapatería 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de haveía» 
Palma Rafael. Capitón Moíeno 2 ^4, c o f f i l l í  
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y ^ ^ a .  *
Aceites de oliva
A la entrada, añejo, 1075 ptas. los l í  li2  kilos. 
Fresco, 9 75 á 1025 ídem los II lj2 ídem.
Afrechos
Fino en sacos, de 80 ks. á ptas. 18 50 los 100 ks,< 
Primera, de 60 id. á ptas. 16 Id- id.
Segunda, de 50 id. á id. 14 id. id.
Tercera, de 30 Id á14í ¡d. id.
Alcohol
Con derechos pagados, 113 ptás. hecíólítro.
Almidón
Hoffman «Gato». 9 á9'25 ptas. II Ii2kilos, 
«León»,9á9‘50íd. id.
Brillante «León», caja de 300 pásíillas, Í2 id Id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6 ‘25 pías, id. id. 
Barco de 8‘50ó 9 ptas lo8 ll li2id.
Arroces
Moreno de primera, 51 pías, los 100 k.
Moreno corriente, 53 id.
Blanco de primera, 52 id.
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Hay noticias de al a.
^  Azúcar de caña
I Caña de primera, á 12 ptas. i i  ij2 kilói. \
a Caña de segunda, á 11 ‘50 id. Id. ’r
Cortadillo de primera, I4'25 á I4‘50 id, id.
Cortadillo de segunda, 13‘75 á 14 id. d.
Pilones de l,* de I4‘2.5 á Í4'50 íú. id.
Plaquetas de id. 13 á 14 Id. id.
Casqueado de id. de 14'25 á I4‘50íd. id.
Bacalao
Labrador fresco mediano’ á pías, 45 los 46 ks.
Id, Id. chico á Id 44 id. id. id.
Cacaos <
Caracas, 380 á 440 ptas los ICO k s .
Guayaquil. 355 id Id id
Férnando Póo. 250 id . id. id.
. . .  , Cafés
Moka superior, de 195‘50á 200 ptas. los 46 kilos,
Caracoli lo superior, de 184 á 190 id. id.
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. id¿
Hacienda superior, de 173‘50 á ¡75 id. id, 
*os«“0^primera superior, 2^25 á 2 los 460
Tostado segunda, dé 2 á 2‘20 id. Id.
Cereales
*00 kilos, 26 id,
S f S f í í  país, de 20‘50 á 21‘50 los 100 kilos. - Alpiste del país, á 34 los 100 kilos.
Habas mazaganas, de 21 25 á 22 los lOO kilos 
Yeros, de 10 á 10‘50 los 57 y 112 kilos.
Habas cochineras, de 21 ‘50^ los 100 kilos >
í {Ja¡2 morillo, 22 á 22‘50 los 
Matalahúga, de 20 á 21 los 28 kilos?
ComiuC® pal» de 85 á 90 el kilo.
Garbanzos mc.lVdo8,24 á 25 los 57 Ji2 kilos. 
Garbanzos mediano», de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 3lJ á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, según clase.
Ĵ Sjp̂ CtCLS
Pimienta negra, de 16! á 170 ptas. los 40 kl os. 
Clavillos de Zarazíbar, de 170 á 180 Id. id.
Madre elavo en grano, de 155 á 160 id. id.
Azafrán puro, de 60 á 62 ios 460 gramos.
Azafrán de segunda, d® 30 á 32 4d. id.
CanelaCeyIán, de 2‘50 á 3‘50Ios 460 gramos.
Recortes de id. I‘75 id. id id x
Pura molida de 3 á 3‘25. Id. íd. id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
llz kilos. , '
Pimiento molido flor, á 15 id,
Pimiento molido corrisntr,áI2‘50 id.AnjonjoH, de 7 á 9 los 11 U2 id.
En las especias hay tendencia á mayor alza.
Habichuelas - .
Largas valencianas á pías. 52 saco de 100 ks,' - - 
Id. motrlleñas id. 50 id. id . id. ^ "
Cortas asturianas Id. 40 id id, id. > u
Recia de 28 á 34 pías, los 100 ks,
Blanca de 36 á 37 id. W id. „ i)
O í . Papel ' ■ 4
Paja grande á pesetas 9‘25 la bala. iIdem chico á 7‘25 íd. " '
Estracilla grande de 6 50 3 6‘75 la bata.
Idem chico ?‘25g5'?5íd,
_ Pescados - ?
sardinas en escabeche, la caja de 8 latas 
los á pesetas 30,
^®”íro” T 20' milimc-
Idem en tomate Idem, Idem, á 20,
. . . .  Thés
Verde á granel á pesetas l ‘75 ios 460 eramos 
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2‘50 id 
Negro á granel á 1 ‘75 id. 
ídem superior en paquetes de 1 libra á 2‘50 d. 
r, . . Varios 1
Í m  43 f o ? ? ! i o ° “ '>• *
á 2 pesetas kilo,
^ * S o .  * de 3 á 4 el
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